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PROLOGO. 
Cuando eu 1869 emprendimos la publicacion de nues-
tra Guia del Bachiller, de la cual forma parte el pre-
sente opúsculo, estábamos muy léjos de creer que había 
de alcanzar el éxito lisongero, que ha obtenido, y del 
cual son buena prueba, tres numerosas ediciones agota-
das en ménos de tres años. 
Uno de los tratados más favorecidos por el público, 
ha sido el presente, lo cual ha sido debido al esmero con 
que hemos procurado que en él aparezcan consigna-
dos todos los hechos más culminantes, á la gran clari-
dad y método con que se presentan agrupados los dife-
rentes acontecimientos en los intrincados periodos de la 
Edad Media, y en fin, al gran número de notas geográ-
ficas con que enriquecimos la tercera edicion, por cuyo 
medio el lector fija en su mente de un modo preciso y 
exacto el teatro de los principales sucesos históricos. 
La nueva edicion, además de grandes ampliaciones 
de muchos acontecimientos, que anteriormente sólo apa-
recían consignados como de paso, va acompañada de 24 
grabados que representan el estado de nuestro pais en 
cada época histórica, las principales expediciones y 
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grandece á los pueblos cuando se acercan á El, y los 
deprime y abate cuando se alejan. Sólo así se compren-
de que la nacion que agonizaba en medio de estériles 
luchas civiles á mediados del siglo XV, se levantára 
de su postracion descubriendo y civilizando el Nuevo 
Mundo, subyugando á Italia, humillando á Francia,  
y salvando á Europa de los ataques combinados de los 
turcos y de los hereges de Alemania, reuniendo bajo 
su cetro paises mucho más dilatados que el imperio de 
Alejandro. 
3. Su DIVISION EN EDADES. Se divide, como la Uni-
versal, en tres edades :  
UL"I:ACIOY . 
( Primera poblacion (2000 antes de J. C.) 
	  
( Venida de los Visigodos (414 despues de J. C.) 	  
Media ..... S 
l Union de Castilla y Aragon (1371 d. de J. C.) 	  
Moderna.. 	 }  4 siglos Nuestros días (1872 despues de J.  C.) 	  
Antigua. .. 24 siglos 
10 siglos 
arrdeli. 
ESPAÑA 
EPOcAti. DT7RACINS. LÍMITES. 
España 	 Desde su primera poblacion (2000 antes de J. C.) . .  
primitiva.  15 siglos 
Venida de los Cartagineses (516 antes de J. C.) . Espana S 	 5 siglos. cartaginesa t  
Expulsion de los Cartagineses (200 antes de J. C.) . .  Espana ) 
romas¢ .... 
	
	
}6 siglos. 
Venida de los Visigodos (414 despues de 3. C.) . . . i 
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EDAD ANTIGUA.  
4. Su DIVISION. Se divide en tres épocas : 
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ESPAÑA PRIMITIVA. 
5. PRIMEROS POBLADORES. Aunque sin bastante fun-
damento, se atribuye la primera poblacion de España . 
.í Tubal, hijo de Jafet, por unos; y por otros á Tarsis,. 
hijo de Javan y nieto de Jafet. 
6. PUEBLOS PRIMITIVOS. Los primeros que se estable-
cieron en nuestro pais fueron los iberos, procedentes 
del Oriente, á los cuales siguieron los celtas, que aun-
que se mezclaron con los primeros en el centro de la 
Península, resultando el pueblo celtíbero (a), se 
 con-
servaron puros en el Norte y Oeste, así como los iberos 
en el Este y Sur. 
7. COLONIAS FENICIAS. Los fenicios, pueblo dedicado 
al comercio y á la navegacion, despues de haberse ex-
tendido por las costas del Mediterráneo, arribaron 
las nuestras (4 400 a. de J. C.) , y fundaton varias co-
lonias en la costa meridional, de las cuales la principal. 
fué Gaddir (b) (Cádiz), donde erigieron un templo á Hér-
cules Tirio, en quien personificaron su primera expe-
dicion. Tambien le atribuyeron la separacion (c) de los 
montes Abila (Céuta), y Calpe (Gibraltar), llamadas co-
lumnas de Hércules. 
8. COLONIAS GRIEGAS. Los griegos que vinieron á Es-
paña despues de los fenicios , se situaron en la parte 
oriental. Los rodeos, de la isla de Rodas, los primeros 
que se distinguieron por sus largos viajes marítimos, . 
(a) Se extendían desde Zaragoza hasta Madrid, y tenian por límite al  N. el 
Duero, y al S. el 'Tajo. 
(b) De la fenicia gaddir, sitio rodeado de diques, aislado, por estar funda-
da en una isla. 
(c) Este hecho se balla representado en el cuadro de Zurbaran , que tiene 
el otim. 282 cu el Museo de Madrid. 
i 
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fundaron á Rodope (Rosas) (94 0 a. de J. C.). Los de Fo-
cea, ciudad de la Grecia asiática, que habían fundado  
á Marsella, se establecieron en nuestras costas en Em-
porion (Ampurias) y levantaron un templo á Diana (Ar-
temis en griego) en Artemisium (Denia). Por último, los  
de Zante á Sagunto (Murviedro.)  
Tanto los fenicios como los griegos fueron atraidos  
por las riquezas naturales de nuestro suelo, limitándose 
 á relaciones puramente mercantiles con los habitantes,  
A quienes comunicaron los adelantos de su cultura.  
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9. PRIMERA VENIDA DE LOS CARTAGINESES. Llamados por. 
los fenicios para que los auxiliáran contra los turdeta- 
nos (a) desembarcaron en España, y fundaron algunas 
(a) Vivian en las cercanías de Sevilla, y Eslrabon dice que eran los mis 
sabios y civilizados de los iberos. 
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colonias, pero volviendo luego sus armas contra los fe-
nicios, tomaron á Cádiz, y los expulsáron totalmente de 
la Península (516 a. de J. C.). 
10. CONQUISTAS DE AMÍLCAR. Despues de la primera 
guerra púnica, queriendo compensar los cartagineses 
las pérdidas que habían sufrido , enviaron á España 
con un ejército á Amilcar Barca, uno de sus primeros 
generales (238 a. de J. C.), el cual en ocho años sometió 
todo el litoral desde el cabo de San Vicente hasta Cata-
luña, donde fundó á Barcino (a) (Barcelona), y murió 
peleando contra Orison, régulo del país. 
11. ASDRÚBAL. Sucedióle en el mando su yerno As-
drúbal, el cual despues de haber vengado la muerte de 
Amilcar, y de haber contraido alianzas con algunos 
pueblos del interior, fundó á Cartago-Nova (Cartagena), 
 y ajustó con los romanos un tratado, en cuya virtud 
las conquistas de aquellos no habían de pasar del Ebro, 
obligándose á respetar la independencia de Sagunto y 
demás colonias griegas. 
12. ANÍBAL. Muerto Asdrúbal (220 a. de J. C.) por 
un esclavo que quiso vengar en él la muerte de su se-
ñor , fué nombrado caudillo Aníbal, hijo de Amilcar, á 
quien éste había obligado á jurar ódio eterno á los 
romanos. Llegó con sus conquistas hasta el Duero, y 
despues, aprovechándose de las diferencias entre los sa-
guntinos y los turboletas, vecinos suyos, tomó el par-
tido de estos y sitió á Sagunto. Defendióse ésta por es-
pacio de ocho meses, y agotados todos los medios de 
resistencia, los habitantes incendiaron la ciudad, no de-
jando áAnibal más que ruinas (219 a. de J. C.). 
13. SEGUNDA GUERRA PÚNICA. Anibal pasó á Italia, y 
España fué teatro de las luchas entre Cartago y Roma. 
(a) Del nombre de au familia. 
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Los hermanos Cneo y Publio Escipion tuvieron la habi-
lidad de granjearse el afecto de los naturales, y de obte-
ner no pocas ventajas; pero habiendo sido vencidos y  
muertos en dos combates consecutivos , sus triunfos  
quedaron casi sin resultados, hasta que el jóven Esci-
pion vengó los desastres de su padre y tio, apoderán-
dose de Cartago-Nova, y expulsando definitivamente 
 
A los cartagineses de España (206 a. de J. C.). 
ESPAÑA ROMANA. 
14. ;( CONDUCTA DE LOS PRETORES. Declarada España pro-
vincia romana (200 a. de J. C.), los pretores enviados 
.á gobernarla sólo' se distinguieron por su tiranía y ra-
pacidad, lo cual produjo el levantamiento de Indibil y 
Mandonio, dos hermanos caudillos de los ilergetes (a) y 
(a1 Pueblos al N. E. del Ebro, desde Zaragoza 4 !Os Pirineos, al O. de! Segre.  
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sedetanos (a) , que vencidos anteriormente por Esci-
pion, renovaron la guerra, deseosos de sacudir el yuga 
romano; pero muerto Indibil en la batalla, y entregada 
Mandonio á los romanos, sus esfuerzos quedaron sin re-
sultado. 
15. SUBLEVACION DE LOS CELTÍBEROS. El levantamiento 
de estos pueblos se hizo tan general, que el Senado ro- 
mano tuvo que enviar al austero Caton, el cual, habién-
dolos vencido junto á Lérida, sometió el país; pero des-
plegó tal rigor, que él mismo decía que en 30 dias había 
destruido 400 pueblos. 
Desde su tiempo la Espada se dividió en Citerior 
Ulterior (b). 
16. VIRIATO. Nuevas sublevaciones, producidas co-
rno las anteriores por la dureza y las rapiñas de los preto-
res, fueron sucesivamente sofocadas con inaudita cruel-
dad, hasta que la  alevosía del pretor Galba, que so pre-
texto de dar tierras á los lusitanos (c) , los desarmó 
fué degollando uno á  uno, irritándolos de tal modo, que 
poniéndose al frenté de ellos Viriato (450 a. de J. C.), 
pastor en su origen, guerrillero, y últimamente gene-
ral de un respetable ejército, venció por espacio de diez . 
años á las legiones romanas en todos sus encuentros, . 
viéndose precisados á aceptar la paz que el mismo Vi-
riato les ofreció; pero Quinto Servilio Cepion, nombra-
do cónsul, vino á Lusitania, y sobornó á tres subalter-
nos de Viriato, que le dieron muerte estando dormi-
do (d,. 
(a) Desde Zaragoza a Murviedru, su capital era Edeta (Liria). 
(b) La separaci de estas dos partes era uno linea trazada desde la desem-
bocadura del Duero hasta Alroetia, liamasdose Citerior la comprendida entre los . 
Pirineos y esa lines, porque estaba mas acà (eitra) respecto de los romanos, y 
la otra Ulterior, po rque estaba mas alla, (ultra.) (e) Pueblos comprendidos desde la desembocadura del Duero hasta la de l. 
 Guadiana,interdandose hasta Avila. 
(d) Este asunto se halla representado en el cuadro de D. José Madrazo,  né-
mero 561 deI Museo. 
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17. NUMANCIA (a). Esta ciudad que durante la guer-
ra anterior había permanecido neutral, dió asilo á al-
gunos fugitivos del ejército de Viriato, y los romanos 
tomando por pretexto la negativa de los numantinos á 
entregarlos, la sitiaron con diferentes ejércitos, vién-
dose obligados todos á ajustar tratados vergonzosos y 
humillantes. Por último, esta ciudad, que había sido 
llamada el Terror de Roma en el mismo Senado roma-
no, fué sitiada por Escipion Emiliano, el destructor de 
Cartago, el cual, despues de un riguroso asedio de quin-
ce meses, redujo á la mayor escasez á sus habitantes, 
que faltos de todo auxilio, prefirieron darse muerte á 
entregarse al vencedor (433 a. de J. C.). 
18. SERTORIO. Este partidario de Mario vino á Es-
paña (84 a. de J. C.) huyendo de las proscripciones de 
Sila, y fué acogido por los naturales como su liberta-
dor. Organizó el pais á la romana, y venció en diferen-
tes encuentros á Metelo y á Pompeyo; pero murió ase-
sinado en un banquete por su lugarteniente Perpenna, 
el cual poco despues fué vencido por Pompeyo, el cual 
le dió muerte. 
19. PRIMER TRIUNVIRATO. En el reparto que los triun- 
viros hicieron de las provincias, España tocó á Pom-
peyo, que la gobernó por medio de sus lugartenientes, 
y habiendo kurgido la guerra civil entre César y Pom-
peyo, los tenientes de éste, Afranio y Petreyo, fueron 
vencidos por aquel junto á Lérida. Y más tarde, ha-
biendo formado un nuevo ejército los hijos de Pompeyo, 
fueron tambien vencidos en Munda (Montilla). 
20. AUGUSTO. Único señor de llona, declaró á Es-
paña tributaria (38 a. de J. C.), desde cuya fecha co- 
(a) Estaba situada en Puente Garray, una Irgua más arriba de Soria. 
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mienza la Era hispana,"por la cual se contaron los año,. 
en nuestra pátria durante muchos siglos. 
Dividió tambien Augusto la España en tres provin-
cias : Tarraconense, Bélica y Lusitania (a). 
Los cántabros (b) y astures (c) fueron sometidos des-
pues de una tenaz y heróica resistencia por Augusto. 
que vino en persona á España, y habiéndose nueva-
mente rebelado, su yerno Agripa los sometió definiti- 
vamente, quedando pacificada la Península despues de 
dos siglos de una lucha casi continua con los romanos. 
21. ESPAÑA BAJO EL IMPERIO. Considerada nuestra pá-
tria como parte integrante del Imperio, adoptó las cos-
tumbres , la lengua y las leyes de Roma, gozando d o 
 una tranquilidad á cuya sombra florecieron la agricul-
tura , la 
 industria, el comercio, las artes y las ciencias: 
saliendo de nuestro país grandes emperadores (Trajano. 
Adrian() y Teodosio), y excelentes escritores (Séneca , 
Lucano, Marcial y Quintiliano). 
22. EL CRISTIANISMO EN ESPAÑA. Es tradicion constante 
de la Iglesia española, que, siendo emperador Claudio ; 
 predicó el Evangelio en España el apóstol Santiago el'
Mayor, á quien se apareció en carne mortal María San-
tísima á orillas del Ebro, señalándole el sitio en  quo 
 había de levantarla un templo , lo que ejecutó el Após-
tol, siendo el de la Virgen del Pilar de Zaragoza uno do 
los primeros 6 el primero que se le erigió en el inundo. 
En las persecuciones de los tres primeros siglos no 
cupo á España la menor parte, y Daciano, en el si-
glo III, vino á poner en ejecucion la persecucion decre- 
(a) La primera era la antigua Citerior, y las otras dos, que en la division 
anterior formaban la Ulterior, se hallaban separadas por el Guadiana. 
(b) Ocupaban el territorio que hoy forman las provincias de Santander, Viz-
caya, Alava y Guipúzcoa. (e) Se extendían por el principado de Astárias y el Norte del reino de Leon. 
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tada por Diocleciano. Todas las edades y sexos dieron  
testimonio, sellado con su sangre, de la verdad de la  
doctrina de Jesucristo.  
Dada la paz á la Iglesia por Constantino, y reunido  
en Nicea el primer concilio ecuménico, para condenar  
la herejía de Arrio; el grande Osio, obispo de Córdoba, 
presidió aquella asamblea como legado del Papa.  
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23. Los BÁRBAROS. En los primeros años del siglo V 
 
(444), los suevos, los vándalos y los alanos, atravesa-
ron los Pirineos, 4 penetraron en la Peninsula, produ-
ciendo la más espantosa devastacion.  
Los suevos procedían del país comprendido entre el  
Danubio y el Elba ; su rey era Hermanrico , y se esta-
blecieron en el ángulo N. O. de la Península hasta el  
Duero y el Pisuerga , poco más ó ménos.  
Los vándalos, que eran los más poderosos, proce-
dían de las costas meridionales del Báltico, su rey era  
Gunderico, y se establecieron en la Bética.  
ti 
o 
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Los alanos eran originarios de las costas septentrio-
nales del mar Caspio, de donde arrojados por los hun-
nos, siguiendo el curso del Danubio, llegaron á las ori-
llas del Rhin, y allí se unieron con los demás bárba-
ros; su rey era Atace, y se establecieron en la Lusita-
nia y Cartaginense (a).  
COARERIAS  
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24. ORIGEN Y CORRERÍAS DE LOS VISIGODOS. Eran los go- 
dos procedentes de la Gotia, provincia de la Escandi-
navia, donde ya estaban divididos en visigodos (godos 
occidentales), y ostrogodos (godos orientales). 
En el siglo III estaban situados en el país compren-
dido entre el Báltico y el mar Negro al Norte del Danu-
bio. Impelidos los visigodos por los bunnos, se arro-
jaron por el imperio de Oriente, y más tarde penetra-
ron en Italia, dirigidos por Alarico, el cual saqueó 
Roma y murió en la Italia meridional. 
(a) Llamhbase así lo que es hoy el releo de Múrcia, la Mancha y una parte  
de Valencia. 
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EDAD MEDIA. 
25. Su DIVISION. Se divide en tres épocas: 
EPOCHS. 
España 
visigoda. 
Espana 
árabe. 
España 
cristiana. 
r 	 LINITLS.\ 
Venida de los visigodos (414). 	  
Invasion de los Arabes (711). 	  
Extincion del califato (1031).. . . 	 ..... 
l Union de Castilla y Aragon (1474) 	  
DURACION. 
) 
5 siglos 
S} 3 siglos 
$ 4 siglos 
ESPAÑA VISIGODA. 
26. ATAULFO. Sucedió en el mando de los visigodos 
å Alarico, y despues de haberse casado con Placidia, 
hermana del emperador Honorio, marchó á las Galias, 
como aliado de los romanos, y ocupó la Galia Narbo-
nense (a). Poco despues, indispuesto con Honorio, atra-
vesó los Pirineos (4141), se apoderó de la Tarraconense, 
y fijó su residencia en Barcelona, donde murió asesi-
nado. 
27. SIGERICO. Sucedió ó A Gaulfo, y á los siete dial 
fué tambien asesinado. 
(a) Era la parte de Francis comprendida entre !os Alpes y los P.ríneos, y se 
.11amaba sal porque tenia por capital A Narbona. 
28. WALIA. Dirigió sus armas contra los vándalos y 
'alanos, aniquilando á estos, y obligando á los primeros; 
á reunirse con los suevos , á los cuales respetó por ha-
berse hecho tributarios de los romanos, entregó á 
Honorio ida la España sometida , por lo cual el empe- 
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rador agradecido le cedió la segunda Aquitania (a). Este 
monarca fijó su residencia en Tolosa de Francia. 
29. TEODOREDO. En los primeros años de su rentado 
los vándalos sembraron la desolacion por toda la Penin-
sula, y poco despues, llamados al Africa por el conde 
Bonifacio, pasaron el estrecho mandados por Genseri-
co (427), y fundaronmun estado que duró hasta media-
dos del siglo siguiente. Los suevos se enseñorearon en-
tonces de toda la Península, en tanto que Teodoredo, pe- 
leando contra los romanos en las Galias, llegó con sus 
conquistas hasta el Ródano; pero unido, ante el peligro 
comun, con Aecio, general romano, y con Merov eo, 
rey de los francos, salió al encuentro de los hunnos, 
que, guiados por Atila, habían invadido las Galias cose 
ánimo de apoderarse del mediodía de Europa , y los ven-
cieron en los Campos Catalaúnicos (b), en cuya batalla 
erdió la vida Teodoredo (451). 
30. TURISMUNDO. Hijo del anterior, proclamado en 
el mismo campo de batalla por los soldados, fué asesi-
nado por su hermano y sucesor. 
31. TEODORICO. Extendió sus dominios por la Penin-
sula, venciendo á los suevos, â quienes no dejó más 
que la Galicia; y á los romanos, que solo conservaron 
algunas plazas en la costa del Mediterráneo. Tambien 
dilató sus dominios por la Galia hasta el Loira. Murió 
asesinado por su hermano y sucesor. 
32. EURICO. Aprovechándose de la ruina del impe-
rio de Occidente, expulsó á los romanos de las pocas 
plazas que conservaban en Espana , y extendió sus con-
quistas hasta los Alpes. En su tiempo el reino visigodo 
llegó á su Ialayor grado de extension. Publicó un código 
(a) Sc extendía por la costa desde la Lironda hasta el Loira, y su capital 
era Burdigala (Burdeos). 
lb) En Chalons-sur•Nirne, treinta y cuatro hgaas al E. dr P.rts. 
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para los visigodos, que hasta entónces no habían tenido 
leyes escritas. 
33. ALAItMCO. Sucedió á su padre Enrico casi al 
mismo tiempo en que Clodoveo, rey de los francos, se 
proponía conquistar la Galia; fué vencido y muerto (507) 
en la batalla de Poitiers (a), perdiendo todo lo que los go-
dos poseían en la Galia, excepto la Septimania, llamada 
Cambien Galia Gótica (b). Goyarico, conde de Palacio, 
redactó en su tiempo un código para los súbditos roma-
nos, que sé llamó Breviario de Aniano. 
34. GESALEICO. Hijo natural de Alarico, ocupó el 
trono; pero habiendo acudido á la defensa de los visi-
godos Teodorico, rey de los ostrogodos de Italia, que se 
quedó con la Provenza (e) en compensacion de los gas-
tos de la guerra , colocó en el trono de España á su nie-
to Amalarico, hijo legítimo de Alarico, bajo la tutela 
del ostrogodo Teudis. 
35. AMALARICO. Casado con Clotilde, hija de Clodo-
veo, que era católica, la trató tan mal, porque no que-
ría abrazar el arrianismo, que Childeberto, su herma-
no , declaró la guerra á Amalarico , el cual fué vencido 
y muerto. 
36. TECHIS. Tutor que había sido de Amalarico, fué 
elegido para sucederle; defendió con valor la integridad 
del territorio, atacado por los francos. En su tiempo 
Belisario, conquisto el reino de los vándalos, y le agre-
gó al imperio de Oriente. 
37. TEUDISELO. Había sido general de Teudis, pero 
habiéndose hecho aborrecible por sus liviandades, fué 
asesinado en un banquete en Sevilla. 
38. AGILA. Elegido por los conjurados, se vió des- 
(a) Al S. del Loira entre Toms y Burdens. 
(bi Pais comprendido entre et Rdlaao y los Pirineos á to largo de la costa del 
Sledlterráneo. 
(e) País comprendido en Ire los Alpes y el Rddano. 
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obedecido por algunas ciudades, entre las cuales figu-
raba Córdoba , en cuyos muros fué derrotado. 
89. ATANAGILDO. A. favor de estos disturbios, Ata-
nagildo, ayudado por la§ tropas del emperador Justi- 
niano, á quien cedió todas las costas desde Gibraltar 
hasta Valencia , venció á Agila, y le suplantó en el tro-
no, fijando su residencia en Toledo, que desde entónees 
fué córte de los reyes godos. 
4H. LEUVA I. Despues de un interregno de cinco me-
ses , fué elegido Liuva , gobernador de la Galia Gótica, 
pero queriendo vivir en Narbona, asoció al trono á su 
hermano Leovigildo, dándole el gobierno de España. 
41. LEOVIGILDO. Entró á reinar por muerte de su 
hermano Liuva. Despojó á los imperiales de algunas 
plazas de la Bélica , sometió á los cántabros, venció á 
los vascones (a), y fundó la ciudad de Vitoria para con-
tener sus irrupciones. 
Con el fin de hacer la corona hereditaria en su fa-
milia, asoció al trono á su hijo Hermenegildo, que fijó 
su córte en Sevilla; pero habiendo abjurado el arria-
nismo (b), que era la religion de los visigodos, y abra-
zado el catolicismo por consejos de su esposa Ingunda y 
de su tio San Leandro, arzobispo de Sevilla, surgió una 
guerra civil entre el padre y el hijo, en la que vencido 
éste, á pesar del auxilio de la poblacion romana, de los 
imperiales y áun de los suevos, despues de haber resis-
tido á los ruegos y á las amenazas de su padre, sufrió 
la muerte, siendo más tarde colocado en el número de 
los santos. 
Despues de haber concluido con el reino de los sue-
vos, murió Leovigildo dejando el trono á su hijo 
42. RECAREDO. Convocó el tercer concilio de Tole- 
lo) Ocupaban la Navarra actual. 
(b) Los arrianos negaban la divinidad dc Jesucristo. 
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do (589), y en dl abjuró públicamente el arrianismo. 
Su ejemplo fué imitado por un gran número de magna-
tes, y el catolicismo fué declarado religion del Estado, 
favoreciendo la fusion de razas y la unidad nacional, 
43. LIUVA II, WITERICO 1 GUNDEHIARO. Reinaron su-
cesivamente despues de Recaredo, y sus reinados sólo 
son notables por los últimos esfuerzos de los arrianos. 
44. SISERUTO. Expulsó A los imperiales de la parte 
oriental de la Península , agregó A España la Mauritania 
Tingitana (a), y excitado por el emperador Heraclio 
persiguió A los judíos; 
45. RECAREDO II. Sucedió á .su padre Sisebuto, y 
solo reinó tres meses. 
46. SUIr TILA, general esforzado, que se había dis-
tinguido en los reinados anteriores, expulsó A los impe-
riales de las únicas plazas que les quedaban en los Al-
garbes (b). Pero habiendo querido asociar al trono A su 
hijo Racimiro con el fin de que le sucediese, Sisenando, 
uno de los grandes del reino, ayudado por los francos, 
le destronó. 
47. SISErAxvo. Reunió el cuarto Concilio de Toledo, 
que fué presidido por S. Isidoro, arzobispo de Sevilla, 
hermano y sucesor de S. Leandro, é ilustre restaurador 
líe las ciencias de los antiguos. En él, despues de soli-
citar que se le perdonára la usurpacion, se acordó que 
nadie fuese reconocido por rey sin que concurriesen los 
grandes y los obispos á su eleccion. 
48. CHINTILA. Fué elegido por el quinto Concilio de 
Toledo, y expulsó á los judíos mal convertidos. 
49. TULGA. Sucedió á su padre Chintila, pero fué 
depuesto por el anciano 
(a) H y imperio de Marruecos. (b) Llamàoase así la parte ae Portagal comprendida entre el cabo de San 
3 ícente y la desembocadura del G uadia aa. 
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50. CHINDASVINTO , el cual gobernó con severidad y 
:asoció al trono á su hijo Recesvinto por consejo de San 
 Braulio, obispo de Zaragoza y discípulo de S, Isidore. 
51. RECESVINTO. Despues de vencer á Freya, ilustre 
visigodo, mal avenido con su advenimiento al trono, se 
,dedicó á dar sábias leyes, incluidas en el Fuero-Juzgo. 
En tiempo de este monarca floreció en letras y santidad 
S. Ildefonso, arzobispo de Toledo, que por el celo con 
que defendió en sus obras la perpétua virginidad de la 
Madre de Dios contra los hereges, fué premiado con la 
•casulla que le regaló Nuestra Señora, y con la apari- 
•cion, en presencia del rey y de todo el pueblo, de San-
ta Leocadia, virgen ymártir, cuyo cuerpo se veneraba 
en la basílica de Toledo, y que dijo al Santo estas pala-
bras : Por tí vive mi señora. 
52. WAMBA. Elegido á la muerte de Recesvinto, se 
, negó á aceptar la corona hasta que uno de los duques, 
desenvainando la espada le amenazó con la muerte, si 
>no admitía. Habiéndose sublevado los vascones, se di-
:rigía contra ellos, cuando supo que Hilderico, conde de 
Nimes (a) se había rebelado para dominar en la Septi-
.mania. Echó entónces mano del conde Paulo, á quien 
dió parte de sus mejores tropas; pero éste se hizo dueño 
,de Cataluña, y así que llegó á Narbona hizo causa co-
mun con Hilderico. Wamba, despues de haber vencido 
.á los vascones en siete dias, se dirigió á Cataluña y la 
sometió, tomó por asalto á Narbona, y en Nimes se apo-
deró de los dos rebeldes, á quienes condenó á prision 
perpétua. En el resto de su reinado, que fué pacífico, 
defendió las costas de España de los ataques de los ára-
bes, dueños ya del Africa, derrotando una fuerte es- 
    
    
    
    
^ 
     
(a) 23 leguas al N. E. de Narbona y 5 al 0 del Rúdaai.  
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cuadra; y depuesto por Ervigio se retiró á un'monas-
terio. 
53. ERVIGIO. Siempre receloso de conspiraciones, go-
bernó con prudencia , y casó á su hija Cigilona con Egi--
ca, príncipe de la familia de Wamba, en quien renun-
ció la corona Antes de morir. 
54. EGICA. Castigó á los que habían tenido parte en 
la deposicion de Wamba , y reunió el concilio XVI de 
Toledo, en el cual propuso la formacion de la compila-
cion llamada entónces Forum Judicum, traducida con. 
el de Fuero-Juzgo en el reinado de S. Fernando, y que 
estuvo vigente durante -la reconquista. En sus últimos 
años asoció al trono á su hijo 
55. WITIZA. Acerca de este rey son contradictorias 
las noticias de los cronistas, pues mientras unos le pin-
tan como clemente y paternal en su gobierno, otros nos 
lo presentan como disoluto , enemigo del clero , y hasta. 
insensato, pues se asegura que mandó destruir las mu-
rallas de todos los pueblos de España, excepto tres. Una 
revolucion promovida por su sucesor, puso fin á su 
reinado. 
56. D. RODRIGO. Este rey omitió el prenombre Fla-
vio, usado por sus predecesores, y tomó el de Dóminus,. 
que abreviado en Don le ha conservado la historia. 
Eran por entónces los árabes dueños de la parte 
Norte de Africa , gobernada á la sazon por Muza. El 
conde D. Julian, gobernador de Céuta, ofendido por et 
agravio que el Rey le había inferido en la persona de 
su hija Florinda ó la Cava, abrió las puertas de su ciu-
dad á Muza, y le pintó como cosa fácil la conquista de 
España. 
57. ATALLA DEL GUADALETE. Despues de algunos re 
conocizentos, Tarik pasó el estrecho y reunió sus fuer- 
_ 
zas en Gibraltar, avanzó desde allí con 42.000 hombres 
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Contra Rodrigo, que venía con fuerzas superiores, y  se 
-encontraron en las orillas del rio adalete, no léjos 
Jerez. echo dias duró la batalla s un los historiadores 
árabes; en un principio llevaba a mejor parte D. RoJ 
,drigo; pero la traicion de los hijos de Witiza, que man- 
daban las dos alas del ejército , ^r de su_ tio D. Opas, del 
Lidió la batalla a favor de los árabes (744). D. Rodriga 
parece que murió en la batalla. 
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58. CONQUISTA DE ESPAÑA. Tarik aprovechándose del 
 
terror producido por el desastre del Guadalete, se diri-
gió á Córdoba, que cayó en su poder, de allí á Toledo, 
 
donde se reunió con Muza, que celoso de las glorias de 
 
su lugarteniente, había desembarcado en Esparta, y 
 
tomado á Sevilla y Mérida. Desde Toledo se dirigió Mu- 
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59. Su DIVISION EN PERIODOS. El carácter complejo de 
los acontecimientos de ésta época hace necesaria su di-
vision en tres períodos; tomados del diferente régimen 
politico de los árabes :  
}+
¡ Conquista de Espaila por Mara y Tarn (711i.  
Venida de Abderrahman 1 (730). ... . 	  
( Abderrahman Ill, Emir Almumemn (91í!). 	  
l Hisam III, último Ommiada (1031) . 	  
1  412 siglo. 
2 siglos. 
1 1 siglo. 
Emirato 
dependiente 
de Damasco  
Emirato  
indepen-
diente. 
Califato. 
EMIRATO. 
60. NACIONES QUE EXISTÍAN EN LA PENÍNSULA. Dos eran ^ í 
la sazon las naciones existentes en la Península: la Es-
paña dominada por los árabes (Andalús) y el pequeño  
reino de Astúrias. 
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za al Norte, llegando hasta Astorga, y de allí marchó 
hácià el Ebro, donde•se hallaba Tarik sitiando á Zara-
,goza, despues de haber sometido todo el país que media 
desde Toledo hasta el Ebro. Entre tanto Abdelaziz, hijo 
de Muza, sometía la region 5. E. de la Península, si 
bien eu virtud de un convenio se vió precisado á reco-
nocer la soberanía del jefe godo Teodomiro en el territo-
rio de Murcia y Valencia. Despues de haber sometido á 
Cataluña, Muza y Tarik fueron llamados al Oriente, y 
Abdelaziz quedó encargado del mando de la España 
.'Trabe. 
ESPANA ÁRABE. 
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A) Andalús. 
61. Los EMIRES. España fué gobernada desde entón-
ces por emires (a), dependientes del califa de Damasco. 
El primero fué Abdelaziz, que casó con Egilona, viuda 
de D. Rodrigo , el cual permitió á los mozárabes (b) , el 
libre ejercicio de su religion y sus leyes mediante un 
tributo. 
Los que le sucedieron sólo pensaron en apoderarse 
de las Galias, hasta que el emir Abderrahman fué der-
rotado por Cárlos Martel en Poitiers, á consecuencia de 
cuya derrota los árabes perdieron todo lo conquistado 
allende los Pirineos. 
B) Asturias.  
62. PELAYO. Algunos cristianos que se habían podido 
librar de la invasion, que siguió al desastre del Guada-
lete, se refugiaron en las montañas de Asturias, y guia-
dos por Pelayo, dieron principio it la obra de la recon-
quista, que había de durar ocho siglos. 
63. BATALLA DE COVADONGA. Al ver los grabes que 
D. Pelayo trataba de hostilizarlos, enviaron contra él 
con un grueso ejército á Alkamah, general del emir 
Alahor, á quien esperó D. Pelayo apostado con los su-
yos en Covadonga (c), y fué tan grande la victoria (748`, 
que Munuza, gobernador árabe de Gijon, se vió obli-
gado á evacuarla ; y todo el territorio de Asturias, libre 
de los invasores, quedó bajo el poder de Pelayo, que 
fijó su residencia en Cangas. 
64. FAVILA. Sucedió á su padre Pelayo, y murió á 
los dos años despedazado por un oso en una cacería. 
(a) Esta palabra árabe equivale á la nuestrapríncipe, ,general. (b) Asi se llamaron loe espailoles que permanecieron entre 
 los árabes.  (c) Cueva natural situada cerca de Cangas de Oots, al Oriente de Astdrias,
. donde hoy se encuentra el santuario de Santa María de Covadonga. 
 
^ 
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65. ALFONSO I. Estaba casado con Hermesinda, hija 
de Pelayo, y era hijo de Pedro , duque de Cantabria,
que se habla mantenido independiente al Oriente de 
Asturias. Aprovechándose de los desastres de los sarra-
cenos en la Galia y de sus divisiones intestinas, salió 
del estrecho país de Asturias, sometió la Galicia, y llegó 
con sus excursiones hasta el Ebro y la linea divisoria 
de ambas Castillas. Por su celo en fundar, dotar y res- 
taurar los templos en las comarcas conquistadas se le 
dió el titulo de Católico.  
Z^ A  
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EMIRATO INDEPENDIENTE. 
66. NACIONES EN QUE rit Ti DIVIDIDA LA PENÍNSULA. Tres 
eran las existentes en e período : el Andahís, que 
pira  
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ocupaba la mayor parte, Ja monarquía de Astúrias, des-
pues de Oviedo, y el naciente Condado de Barcelona. 
A) Andalús. 
67. ARDERRADMAN I. Los abusos cometidos por los 
emires, su desgobierno, sus luchas intestinas, y las . 
derrotas sufridas por los musulmanes en Asturias y en 
las Gálias, coinciden con la lucha de los Ommiadas y 
Abasidas en el Oriente, lucha que concluyó con el  des-
tronamiento, y la casi extincion de la primera familia , . 
y la elevacion de la segunda al califato. 
Entónces un partido de los que luchaban en Espacia, . 
hizo venir al jóven Abderrahman, único individuo de 
la familia Ommiada, que había escapado de la matanza 
general, y que á la sazon se hallaba fugitivo en Africa. 
El emir abasida Yusuf es vencido (756) por el Ommia-
da , y de este modo la España árabe formó un estado in-
dependiente de Damasco, llamado primeramente  emira-
to, y más tarde califato de Occidente ó de Córdoba, 
córte de los Ommiadas. 
En su tiempo las tribus berberiscas, establecidas al 
Norte de España , intentaron rebelarse con ayuda de 
Carlomagno, que llegó con sus huestes hasta Zaragoza. 
A su regreso la retaguardia de su ejército fué vencida 
por los vascos en Honcesvalles. Abderrahman , despues 
de someter los insurrectos, hizo paces con Fruela I, 
rey de Asturias, y se dedicó á embellecer su córte y á 
promover la cultura de los árabes, llamando á su lado 
á todos los proscriptos de los Abasidas. 
68. HIaEM I. Sucedió á su padre Abderrahman ; des-
pues de vencerá sus hermanos mayores, y á algunos 
gualies (a) sublevados contra él, dirigió tres ejércitos 
(o) Palabra Prabe que equ;cale à la castellana gobernador. 
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contra Asturias, Vasconia y Francia, consiguiendo al-
gunas ventajas; si bien más tarde fué vencido en Lutos 
(Lugo) por Alfonso el Casto. En su tiempo se terminó la 
mezquita de Córdoba, comenzada por su padre. 
69. ALHAKEN I. Sucedió á su padre Hixem I, y en el 
principio de su reinado tuvo que someter sus rebel -
des tios, auxiliados por Carlomagno, á quien logró des-
pojar de las ciudades que había tomado entre el Ebro y 
los Pirineos, si bien más tarde los francos hicieron otra 
invasion apoderándose de parte de Cataluña, inclusa 
Barcelona, que hicieron capital del ducado de su nombre. 
70. ABDERRAHMAN II. Fué el sucesor de su padre 
Alhaken I. Dominó las rebeliones interiores, estrechó á 
los francos en Cataluña, rechazó las incursiones de los 
normandos, que despues de haber asolado las costas, 
penetraron por el Guadalquivir hasta Sevilla. Y empezó 
contra los cristianos de Córdoba una persécucion que 
siguió en el reinado de su sucesor. 
71. MoHAiE» I. Prosiguió la persecucion iniciada por 
su padre, haciendo sufrir el martirio al ilustrado y va-
leroso S. Eulogio , que durante estas persecuciones ha-
bía alentado y fortalecido á los cristianos, que pública-
mente hacían profesion de su fé, y voluntariamente se 
ofrecían al martirio. 
Por entónces Omar-ben-Hafsun, descendiente de 
una familia goda, que había abrazado el islamismo, le-
vantó el estandarte de la rebelion favorecido por los 
mozárabes y muladíes (a), y fortificado en Bobastro (b), 
fue reconocido soberano de toda aquella region, y tuvo 
á raya al emir Mohamed. 
72. ALMONDIR. Sucedió á su padre Mohamed, y mar- 
(a) Llamnbànse así los hijos 6 nietos de etistianos convertidos al Islamismo. 
(b) llallábase esta pubiacion en un peñasco inaccesible situado cerca de 
Carrat aca en la provincia de Málaga. 
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cho contra Omar, pero se hallaba sitiándole en Bobas-
1ro, cuando fué envenenado por su hermano y sucesor 
73. ABDALLAII. En su tiempo las sublevaciones de 
las diferentes partes del Andalús fueron tan grandes, 
que el Emir en veinticuatro altos de mando no hizo más 
que luchar por todos lados, especialmente contra Omar, 
que dueño de toda la izquierda del, Guadalquivir, llegó 
amenazar á la misma Córdoba. 
B) Asturias. 
74. FRUELA I. Hijo y sucesor de Alfonso I, fundó la 
Liudad de Oviedo, sometió é los vascones y gallegos su-
blevados, y celoso de su hermano Vimarano le dio 
muerte; pero al año siguiente fué. asesinado por los 
principales señores en Cangas. 
75. AURELIO. Hijo de otro Fruela, hermano de Alon-
so I, sofocó hábilmente una sublevacion de los es-
clavos. 
76. SILO. Estuvo casado con Adosinda, hermana de 
Fruela I, y sometió é los gallegos sublevados. 
77. MAUREGATO. Fué hijo natural de Alfonso I, y se 
le atribuye el tributo de las cien doncellas á los árabes. 
78. BERMUDO I el Diácono. Era hermano de Aurelio, 
asoció al trono al hijo de Fruela. I, Alonso, en quien 
abdicó despues la corona. 
79. ALFONSO II el Casto. Fué contemporáneo y alia-
do de Carlomagno, hizo la guerra é los árabes, llegan-
do con sus conquistas hasta Lisboa; en su tiempo se 
halló el cuerpo del apóstol Santiago, cuyo nombre fué 
desde entónces el grito militar de la nacion. Fijó su re-
sidencia en Oviedo, que siguió siendo córte de sus su-
cesores. 
80. RAMIRO I. Hijo de Bermudo I, rechazó á los nor-
mandos, que primero intentaron desembarcar en Gijon, 
3 
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y despues en la Coruña, venció á los árabes en dos 
campañas, y castigó severamente las sublevaciones de 
algunos nobles. 
81. ORnoÑo I. Sucedió á su padre Ramiro I, venció 
en la Rioja it Muza, que sublevado contra el emir de 
Córdoba había fundado en Aragon un estado poderoso. 
82. ALFONSO III el Grande. Hijo del anterior, ven-
ció á los árabes en treinta gloriosas campañas, llegando 
con sus correrías hasta Sierra-Morena; pero en sus úl-
timos años las conjuraciones tramadas contra él por su 
familia le obligaron á abdicar la corona en su hijo 
83. GARCÍA, cuyo reinado fué muy breve. 
C) Cataluña. 
84. WIFREDO EL VELLOSO. Cataluña librada de los. 
Arabés, fué sometida en tiempo de Carlomagno por su 
hijo Ludovico Pio (804 ), ayudado por los españoles dei 
país entre los cuales se distinguió Bera , godo de nacion, 
que gobernó bajo la depéndencia de los francos aquella 
parte de su imperio llamada Marca (a) hispánica. En. 
tiempo de Cárlos el Calvo, se dividió el ducado de Bar-
celona en dos condados, uno de los cuales tuvo por ca-
pital á Narbona y el otro á Barcelona. 
 Wifredo el Ve-
lloso es tenido por el primer conde independiente (8744). . 
A este conde se dice que se deben las cuatro barras 
 de 
 gules (b) que ostenta el escudo de Cataluña, habiéndo-
Ias recibido para su propio escudo del rey de Francia. 
(o) Esta palabra, tomada de la alemana mark, frontera, sirvió desde Garla• 
magno para designar las provincias Ironterizas de un imparto. (b) En el blason se designa con esta palabra el color rojo. 
r 
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CALIFATO. 
85. ESTADOS EXISTENTES EN LA PENINSULA EN ESTE PE- 
RIODO. Además del Califato de Córdoba, que era el es-
tado preponderante, existían la monarquía de Leon, la 
naciente de Navarra , y los condados de Barcelona y de 
Castilla. 
A) Andalús. 
86. AEDERRAIIIIAN III. Fué nieto de Abdallah, y eI 
prime
(
o que grabó su nombre en las monedas, toman-
do además el título de Emir Almumenin (ar. Concluyó 
(s) Es lo mismo que principe ue los fieles. 
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a guerra con Omar-ben-Hafsun, que se había hecho 
cristiano; tomb á Toledo, que hacía ochenta años que 
se mantenía independiente; é intervino á favor de los 
Edrisitas, llegando despues á apoderarse de Fez, su 
capital, contra todo el poder de los Fatimitas, que ha-
Man fundado un imperio poderoso en el Africa . Se de-
dicó á proteger las letras, las artes y las ciencias, ÿ fué 
contemporáneo de siete reyes de Leon, desde García I 
hasta Sancho I. 
87. ALHAKEN H. Hijo y sucesor de Abderrahman III, 
fomentó de tal modo las letras y las ciencias, que Cór-
doba llegó á ser el centro de la ilustracion en aquella 
época. 
88. HIXEO. II. Sucedió á su padre Alhaken II, bajo 
la tutela de Almanzor, que manteniendo al califa en un 
estado casi completo de ignorancia, y como aprisionado 
en los jardines dé Zahara, fué .de hecho el verdadero 
califa. Se propuso el total exterminio de los cristianos 
en España , á cuyo fin emprendió aquella• série de ex-
pediciones, que los redujeron casi al mismo estado de 
los primeros tiempos de la reconquista. Zamora, Leon, 
Barcelona y Santiago, cayeron en su poder; pert coali-
gados el rey de Leon Alfonso V, el conde de Castilla 
Sancho García, y el rey de Navarra Sancho el Mayor, 
fué completamente derrotado en Calatañazor (a) (1002), 
muriendo poco despues á consecuencia 'de sus heridas. 
89. EXMIPICIOIt DEL CALIFATO. Los hijos de Almanzor, 
faltos de las dotes militares y políticas de su padre, tra-
taron en vano de sostenerse en el poder; pero eutónces 
surgieron por espació de un cuarto de siglo las guerrás 
civiles para la sucesion del califato , que se vió ocupado 
(a) Poblacion sitaada en an ()erro elevado é inaccesible entre Soria y el Barge de Osma. 
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sucesivamente por nueve califas, siendo el último
xem III depuesto en 4034. 
B) Reino de Leon. 
90. ORD0Ñ0 II. Sucedió á su hermano García, últi-
mo rey de Oviedo, trasladó la córte á Leon (94 4), ven-
ció completamente las tropas de Abderrahman III en San 
Estéban de Gormaz (a) ; pero habiendo sido vencido, 
juntamente con el rey de Navarra, por las fuerzas del 
mismo Califa en Val de Junquera (b), donde no acu-
dieron los condes de Castilla, los llamó á Leon y los 
hizo dar muerte. 
91. FRUELA II, que ya era rey de Asturias desde la 
muerte de su padre, como Ordoho lo había sido de Ga-
licia, sucedió á éste, y sólo se distinguió por su cruel-
dad. 
92. ALFONSO IV el Monge, hijo de Ordoño II, can-
sado del gobierno tomó el hábito de monge en Saha-
gun (c), abdicando en su hermano 
93. RAMIRO II. Castigó severamente la rebelion del 
anterior, que saliendo de su retiro, aspiraba de nuevo 
al trono, tomó á Madrid, y venció al califa  Abderrah-
man III en Simancas (d). Este reinado es notable por-
que en él se vió á la monarquía leonesa luchar frente 
6. frente, y con ventaja, contra todas las fuerzas del 
Califa de Córdoba, señor absoluto no sólo de la España 
árabe, sino tambien del Magreb. 
(a) Poblacion situada dos leguas al S. O. del Burgo de Osma, en la provincia 
de Soria. 
(b) Hallábase este valle en Navarra; entre Estella y Pamplona. (e) Sitiado en la provincia de Leon 9 leguas al S. O. de la capital, cerca de 
los confines de Palencia y Valladolid. Este monasterio de benedictinos produjo 
varones ilustres en santidad y ciencias, debiéndose citar entre estos últimos, 4 
Fray Pedro Ponce, que enseñó 4 eap resarse con arte perfecto filos sordo-mudos. (4) Poblacion situada al S O. de Valladolid, cerca de la confluencia del Pi-
inertia y del Duero. 
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94. ORDOÑO III. Sucedió a su padre Ramiro II y á 
su muerte entró á reinar su hermano 
95. Saxcno I el Craso, que destronado por el conde 
de Castilla Fernan-Gonzalez, pasó á Córdoba, donde 
Abderrahman III le dió un ejército, con el cual recobró 
sus estados, en los cuales le sucedió su hijo 
96. RAMIRO III, en menor edad; suceso extraordi-
nario en la monarquía de Leon, que demostró la sus-
titucion de la sucesion hereditaria en lugar de electiva 
en el hecho y en la costumbre, de los cuales se formó 
despues la ley. Llegado á la mayor edad, reinó con tal 
desacierto, que los gallegos proclamaron A D. Bermudo, 
hijo de Ordoño III, contra el cual se dirigió sin éxito 
D. Ramiro. 
97. BERMUDO II el Gotoso. Fué contemporáneo de 
Almanzor, y no pudo impedir, á pesar de su gran va-
lor, que casi todos sus estados cayeran en su poder. 
98. ALFONSO V. Sucedió á su padre Bermudo en me-
nor edad. Sus ejércitos asistieron á la batalla de Cala-
tañazor, despues de la cual, llegado á la mayor edad, 
reedificó las fortificaciones de Zamora , Leon y otras 
ciudades destruidas por Almanzor. Despues de haber 
reunido en Leon un concilio, en el que se redactó el fa-
moso fuero de Leon, pasó el Duero y atacó la ciudad de 
Visco (a), en cuyo sitio murió herido mortalmente por 
una flecha. 
99. BERMUDO III. Hijo de Alfonso V, fué el último 
rey de Leon y el último tambien de la dinastía de Don 
Pelayo. Sostuvo varias guerras primero con D. Sancho 
el Mayor , rey de Navarra , que había adquirido la Cas-
tilla por derechos de su mujer, y más tarde con su hijo 
D. Fernando, rey de Castilla, casado con Sancha, su 
(a) Ciudad de Portugal, entre el Duero y el Mondego, al N. E. de Coimbra. 
• 
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hermana. En esta última guerra murió de una lanzada 
en el valle de Tamaron (a), no dejando sucesion, 
por lo cual entró á sucederle su hermana D.a San-
cha (4037) (b). 
C) Condado de Castilla. 
100.1 Su ,ORIGEN (c). Los condes ó gobernadores de- 
los terr torios conquistados á lis árabes , poseyeron est a . 
comarca bajo la dependencia de los reyes de  Asturias 
en un .principio , y despues de los de Leon. 
101. FE^NAN—GONZALEZ (930), contemporáneo de Ra- 
(a) Situado ai N. de Palencia entre los rios Carrion y Pisuerga. 
(b) GENEALOGÍA DE LOS DESCENDIENTES DE D. PELAYO HASTA BERMUDO III. 
PELAYO. 	 Pedro, 
Duque de Cantabria. 
	
FAVILA. Hermesinda 	 n 
casada con ALFONSO I. 	 Prude 
MAUREGATO, AURELIO. BERMUDO I. 
	
I 	 hilo natural. 	 I 
BAMIRO I. 
FRUELA 1. 	 Adosinda, 	 I 
I 	 casada con SILO. 	 ORDOHO 1. 
ALOxso II. 
	 I 
ALF0xs0 III. 
GARCÍA I, ORDO50 II, 	 FRUELA II. 
!~¡ 
ALFONSO IV. 	 RAMIRO II. I  
0rdorio 	 ORDOÑO III. SANCHO I. 
el Malo. 	 I 	 I 
BERM0D0 I1 , RAmIRO Ill . 
I 
AbFONSC V. 
BERMUDO 1H. 
le) Llamabase así esta comarca, que ontóoces abarcaba la provincia de-
Búrgos y parte de Soria y Segovia, por el gran fla mero de castillos (eastella),, 
funoados para defender el pals de las incursiones de los árabes. 
^ 
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miro II, Ordofio III, Sancho I y Ramiro III, se hizo  su-
mamente , ilustre en sus guerras con los árabes, y es te  
nido por el primer conde independiente de Castilla. 
 
102. GARCI—FERNANDEZ, su hijo, fué contemporáneo  
de Almanzor, contra quien peleó denodadamente, pero 
 
fué vencido y hecho prisionero, muriendo poco despues  
en Córdoba á causa de las heridas.  
103. SANCHO GARCiA. Stiçedió á su padre Garci-Fer-
nandez, contra el cual se había sublevado anterior-
mente; asistió á la célebre batalla de Calatafiazor, y ha-
biéndose dedicado á la obra de la organizacion de sú  
condado, publicó el Fuero Viejo de Castilla. 
104. D. GARCIA, hijo del anterior, y último conde  
de Castilla, fué asesinado por los Velas en Leon (1028),  
al ir casarse con Doña Sancha , hermana de Bermu-
doIII; y no habiendo dejado sucesion, heredó el con-
dado su hermana D.a Mayor, casada con Sancho el 
Mayor, rey de Navarra, quien dividió á su muerte sus  
estados, dando á su hijo Fernando Castilla con el tí-
tulo de reino.  
D) Reino de Navarra.  
105. SUS ORÍGENES Este reino, que se extendía por  
ambas vertientes de os Pirineos occidentales, ocupado  
desde muy antiguo por los vascones, parece que nunca  
fué completamente sometido por los árabes. Es muy  
dudosa, por no decir problemática, la existencia de su  
primer rey Garcí-Fernandez, que se supone contempo-
ráneo de D. Pelayo, y lo mismo puede decirse de sus 
 
sucesores hasta principios del siglo X.  
106. SANGRO GARCÍA. Tomó el titulo de rey (905), y 
 
gobernó todo el país que se extendía desde Nájera (a) á 
(o) Cinco leguas al O. de Logroffo.  
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Tudela hasta Ainsa (a). Fué contemporáneo de'Ordoño II 
4e Leon, en cuya compañía perdió la famosa batalla 
de Val de Junquera. Le sucedió su hijo 
107. GARCÍA SANCHEZ el Trémulo. Llamado así por 
una enfermedad nerviosa, que le hacía temblar al en- 
trar en batalla, lo cual no impidió que fuera un exce-
lente caudillo. 
108. SANCHO el Mayor. Sucedió á su padre D. Gar-
cía , y en su largo reinado de sesenta y cuatro años , me-
reció el sobrenombre de el Mayor, por sus conquistas 
en ambas vertientes del Pirineo. Muerto el último conde 
de Castilla D. García,, la agregó á sus estados por dere-
cho de su mujer D.• Elvira 6 Ð.  Mayor, hermana 
de García; pero con este motivo surgió una guerra en-
tre D. Sancho y Bermudo III de Leon, á causa de la 
posesion del país (b) comprendido entre el Pisuerga y 
el Cea , la cual terminó con el matrimonio de Fernando, 
hijo de Sancho, con Sancha, hermana de Bermudo, la 
cual debía llevar en dote aquellas tierras. 
109. DIVISION DE LOS ESTADOS DE SANCHO el Mayor. Al 
morir (4035) dividió sus estados entre sus hijos del si-
guiente modo : á Garcia, Navarra; á Fernando, Castilla; 
á Ramiro, Aragon (c); y á Gonzalo, Sobrarbe (d) y Ri-
bagorza (e).) 
// 
 E) Condado de Barcelona. 
110. BORRELL II. El conde más notable de esta épo-
ca fué Borrell II, que defendió heróicamente á Barce- 
(a) Trece leguas al N. E. de Huesca, sobre el Cinca. (b) Corresponde b la provincia de Palencia y buena parte de la de Valla-
dolid. (c) Este reino, llamado asi del ria de su nombre que riega los campos de 
Jaca, es la parte de la provincia de Huesca, que cendna villa de Navarra. (d) Se halla en la falda del Pirineo al N. de Birbastro. (e) Tambien en la falda del Pirineo, al O. de Cataluda y al E. del anterior. 
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Preponde- ¡ Union de Castilla y Leon (1037) . 	  
rancia de } 
las armas  
,cristianas. • Muerte de San Fernando (122) 
Luckas in- j( 
teriores. 
. 
Union de Castilla y Aragod (1474) 
2 siglos. 
} 2 siglos. 
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loli hatacada por Almanzór, y que regresó á ella luego  
que el caudillo árabe la abandoné, despues de haberla  
destruido; ocupándose hasta su muerte en restaurarla  
y reponerla de aquel desastre. 
 
ESPAÑA CRISTIANA. 
111. Su DIVISION EN PERÍODOS. Para faeilitàr la inte-
ligencia de los hechos de esta época, la dividiremos en 
1 dos períodos : 
PREPONDERANCIA DE LAS ARMAS CRISTIANAS.  ^ 
112. PRINCIPALES ESTADOS QUE EXISTÍAN EN ESTE PERÍODO.  
4.° Las monarquías de Leon y Castilla, unidas al prin-
cipio, separadas despues, y unidas definitivamente al  
fin de este período ; 2.° Portugal, que se hace, ndepen-
diente; 3.° Navarra, unas veces unida á Aragon, y  
otras independiente; 4.° Aragon, que en este período  
(a) CDADRO GENEALÓGICO PARA COMPRENDER LA UNION DE CASTILLA Y LEON. 
ALFONSO V. 
BERMUDO Ill 	 SANCHA 
último rey 	 prometida á 
de Leon. 
y casada con 
SANCHO GARCÍA.  
GARcí•.. 	 Elvira 
asesinado casada con SANCHO EL MAYOR 
	
 FERNANDO 1 
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se ensancha y engrandece; 5.° Cataluña, que se incor-
pora á la monarquía aragonesa; y 6.° los Estados árabes. ) 
A) Castilla y Leon. 
a) Primera union de Castilla y  Leon. 
113. FERNANDO I Y DOÑA SANCHA. Con este monarca 
empie la dinastía de Navarra por ser hijo de D. San-
cho el Mayor de Navarra, con cuyo matrimonio se ve-
rifica la union de Castilla y Leon. Fernando reunió 
el concilio de Coyanza (a), en el cual restauró las leyes 
godas; venció en Atapuerca (b) á su hermano D. García 
de Navarra, que deseaba despojarle de su reino; hizo 
tributarios á los reyes de Zaragoza, Toledo y Sevilla; 
conquistó en Portugal todo el país comprendido entre 
el Duero y el Mondego ; y al morir dividió sus estados 
entre sus hijos del siguiente modo : á Sancho , Castilla; 
á Alfonso, Leon; á García, Galicia; á Urraca el señorío 
 Zamora; y á Elvira, el de Toro. ) 
114. SANCHO II. Así que murió doña Sancha, San- 
(le ho dirigió sus armas contra su hermano Alfonso, á 
quien despojó del reino de Leon, lo mismo que á Garcia 
de Galicia y á doña Elvira de Toro ; pero cuando tenía 
sitiada á Zamora, fué muerto alevosam ente por un fin-
gido desertor de la plaza , llamado Bellido Dolfos. 
115. EL CID. Hallábase Alfonso refugiado en Toledo, 
cuando tuvo noticia de la muerte de su hermanó, pasó 
á Zamora y fué repuesto en sus estados de Leon ; pero 
Antes de ser coronado rey de Castilla en Búrgos , el Cid, 
que criado en la córte de Fernando I, había tomado 
(a) Hod Valencia de D. Juan, seis leguas at S. de Leon, sobre el Esla. (b) Tres leguas al E. de-Bdrgos. 
i 
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parte en todas las empresas de Sancho II, le obligó á 
jurar por tres veces (Jura de Santa Gadea) , que no ha-
bía tenido parte en el asesinato de su hermano; con 
cuyo motivo, indispuesto con el monarca, salió dester-
rado, y al frente de las huestes que él mismo había re-
unido, estuvo en lucha constante con los árabes, y 11e-
,aó a conquistar á  Valencia ,ue defendió contra todo el 
poder de los Almoravides. 
116. ALFONSO VI. Libre 
	
Alfonso de sus compro- 
misos de gratitud al rey árabe de Toledo Al-Mamum y 
á su hijo Alhaken, se propuso conquistar esta ciudad. 
En cinco años se apoderó de todos los castillos de la 
comarca, y despues sitió á Toledo, que cayó en su po-
der (4085). Para esta empresa llamó en su auxilio á 
varios caballeros extranjeros, entre los cuales se dis-
tinguieron los príncipes Raimundo y Enrique de Bor-
goña, por lo cual dió al primero su hija doña Urraca, y 
al segundo doña Teresa, dando á ésta en dote el condado 
de Portugal , como feudo. 
117 Los ALMORAVIDES. Consternados los reyes ára- 
bes c n la toma de Toledo, y temiendo ir cayendo uno 
tras otro en poder de los cristianos, acordaron llamar 
en su auxilio á Yusuf , emperador de los Almoravides (a), 
nueva secta del islamismo ; que, procedente del otro 
lado del Atlas, se había enseñoreado rápidamente del 
Magreb (b). Yusuf pasa á España, y se encuentra con 
Alfonso en Zalaca (e), donde el ejército cristiano fué 
completamente derrotado. Repuestos los cristianos de 
este desastre, y habiéndolos rechazado en el castillo de 
(a) Viene de1a palabra arabe Ai-Morabe1ys termitaños), par el afan con 
que los primerosdiscipelos acudian 4 la ermita del fundador Abdala-ben-Yasin, 
atraidos por la fama de su vida ejemplar. 
(b) La palabra Arabe Magreb (Occidente) servía para desigaar el Africa oc-
cidental. 
(c) Cuatro leguas al E. de Badajoz, cobre el Guadiana. 
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Aledo (a), Yusuf, instigado por los caches (b), sometió 
toda la España musulmana. Su hijo y sucesor All se 
propuso apoderarse del castillo de Uclés (c) : D. Alfonso, 
é causa de su edad, no pudo ponerse al frente del ejér-
cito, que encomendó á los principales condes y á su hijo 
Sancho, de once años de 
 edad; pero los cristianos su-
frieron tan terrible derrota, que D. Sancho y siete con-
des quedaron en el campo de batalla , sucumbiendo po-
co despues el monarca de pena y de dolor. 
El reinado de Alfonso VI es notable por haber pues-
to en el Tajo la frontera dula España cristiana, por la 
proteccion que dió á las artes mecánicas , y por los pri-
meros albores de la literatura , merced á la proteccion 
de D. Bernardo, arzobispo de Toledo, que trajo de 
Francia é Italia , hombres célebres por su saber en las 
ciencias eclesiásticas. ) 
118. DOÑA URRACA.. Hallábase viuda cuando falleció 
su padre, y como D. Alfonso el Batallador amenazase 
apoderarse de Castilla, fundándose en las leyes de su-
cesion aragonesa , que excluían á las hembras, los cas-
tellanos resolvieron el matrimonio de la reina con el 
aragonés, con el fin de poner término á estas disen-
siones , de tener un caudillo que defendiese el reino 
contra los mahometanos, y  de lograr la fusion de los 
dos reinos cristianos más poderosos. La diversidad de 
caractéres de ambos monarcas no tardó en separar-
los, D.a Urraca huyó' sus Estados, y D. Alfonso entró 
por tierras de Castilla derrotando á los castellanos en 
varios encuentros, en tanto que los gallegos proclama-
ban rey al niño Alfonso, hijo de D. a Urraca y de Rai- 
(e) Sobre una esearpeda eminencia, seis leguas al S. O. de M urda. (b) Palabra trabe que quiere decir l necea; de la cual viene la palabra cas-
tellana alcalde. 
(a) Once leguas al O. de Cuenca, cerca de Tarancon. 
• AL_ 
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mundo de Borgoña. Reunido el concilio de Palencia y 
declarado nulo el matrimonio de D.a Urraca y D. Al-
fonso el Batallador, éste se retjró á Aragon, y despues 
de varias reyertas entre la altanera D.a Urraca y los 
parciales de su hijo, murió la reina dejando por suce-
sor á su hijo (a). 
119. ALFONSO VII el Emperador. Este rey, primero 
de la casa de Borgoña, hizo varias expediciones á An-
dalucla con feliz éxito, y fué coronado emperador en 
Leon, á donde acudió como rey feudatario Garcia Ra-
mirez de Navarra. Creó la Orden militar de caballeros 
de Alcántara (b). Al morir (1 t57) dividió sus estados, 
dando Castilla á Sancho, y Leon á Fernando. 
b) Reyes Privativos de Castilla. 
120. SANCHO III el Deseado. Sólo reinó un año, y 
cedió 1 plaza de Calatrava (e) para su defensa á San 
Raimundo, abad de Fitero, y á fray Diego Velazquez, 
fundadores de la órden militar que lleva este nombre. 
Le suéedió su hijo 
121 ALFONSO VIII el de las Navas. Su minoría fué 
turbulenta. Llegado á la mayor edad , se apoderó de 
Cuenca, y habiendo querido rechazar una invasion -de 
los Almohades (d), raza africana, que desde el reinada 
(a) CUA*RO GENEALÓGICO DE LA CASA DE NAVARRA EN CASTILLA. 
FERNANDO I. 
	
SANGRA. 
SANGRO II, 	 ALFONSO VI, 	 Garcia. 
URRACA. 
(b D s l N 0 de Ceceee, sol Tajo. 
(c) Una
ies 
leg ua
legua 
ala N.. d
.
e Ciudad-Rreal, en la
bre 
 or
e
illa izquierda del Guadiana, (I) De la arabe AI•Mowahidinea, unitarios.  
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de Alfonso VII había reemplazado á los AlmorávideS en 
la dominacion del Andalús, fué vencido en Alarcos'(a), 
derrota que atribuyó al abandono de su primo Alfon-
so IX de Leon, por lo cual invadió los Estados de éste 
en son de guerra, que terminó felizmente casándose el 
leonés con Berenguela, hija del castellano. Una grande 
invasion de Almohades, acaudillada por Mahomed-ben-
Jacub, obligó á Alfonso VIII á solicitar del Papa Ino-
cencio III una cruzada, que fué predicada en toda Eu-
ropa por el ilustre arzobispo de Toledo, D. Rodrigo, y 
en la que tomaron parte, además del rey de Castilla, 
los de Aragon y Navarra. Unidos les aliados llegaron 
al puerto del Muradal, y como los moros se hallasen 
bien atrincherados en el paso de la Losa , que era for-
zoso atravesar, un pastor les indicó una senda, por la 
cual podían subir  la montaña donde había buen sitio 
para la batalla. Los dos ejércitos se encontraron en las 
Navas de Tolosa (b) y la victoria de los cristianos fué 
tan grande, que el poder de los Almohades quedó com- 
pletamente aniquilado (4242). 
Esté monarca fué el primero que en vez de sellar 
sus privilegios con una cruz, lo hizo con dos castillos y 
dos leones en èontrapuestos cuarteles,  ' que es el blason 
más antiguo del escudo real y nacional de España. I 
122. ENRIQUE I. Sucedió á su padre en menor édad, 
y murió en Palencia de un golpe d e, una teja, que ca-
sualmente le dió en la cabeza. 
123. BERENGUELA. Declarado nulo su matrimonio con 
el rey de Leon, ocupó el trono de Castilla como herma-
na mayor de D. Enrique, pero con la mayor abnega-
cion abdicó en su hijo D. Fernando (4 24 7). 
(a) En la eminencia de un cerro, una legua al O. de Ciudad-Real (b) Provincia de Jaen, en la vertiente meridional do Sierra Morena. 
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i 50 	 HISTORIA DE ESPAÑA. e) Reyes Privativos de Leon.  124. FERNANDO II.  Sucedió a su padre Alonso VII 'en 
el rein^de Leon, conquistó la plaza de Alcántara, au-
xilió al rey de Portugal Alfonso Enriquez, y fundó la  
orden militar de Santiago. Dejó el trono á su hijo  
125. ALFONSO IX. Fué contemporáneo de su  prime  
Alfonso VIII de Castilla, con quien tuvo diferencias por  
haberle abandonado en Alarcos, las cuales terminaron  
con su matrimonio con D.a Berenguela, que luego fue  
anulado por el Papa por razon del parentesco, aunque  
San Fernando y demos hijos habidos en este matrimo-
nio fueron declarados legitim s. Este monarca conquistó  
gran parte de Extremadura.  
d) Union de finitiva de Castilla y Leon.  
126. FERNANDO III el Santo. Este monarca unió el 
reino e Castilla, por la abdicacion de su madre doña 
 
Berenguela, y el reino de Leon, a la muerte de su padre 
 
Alfonso IX, por aclamacion de los leoneses. Despues 
 
de haber conquistado todos los pueblos situados al N. del 
 
Guadalquivir, se apoderó de Córdoba, hizo tributarios 
 
al rey moro de Murcia y a Mahomed Alahmar, funda-
dor del reino granadino, que le entregó el castillo de 
 
Jaen y se obligó á ayudarle en sus ulteriores empresas. 
 
Juntos ambos monarcas se apoderaron de Sevilla (a), 
 
posesionándose luego S. Fernando de todo el territorio 
 
regado por el Guadalquivir. Se disponía a llevar la 
 
guerra al Africa, cuando murió en Sevilla (1252). Fut- 
(a) En el cuadro 1407 del Museo de Pinturas se halla representado S. Fer-
nando en el acto de recibir las llaves de la ciudad de Sevilla conquistada á los 
 
motos. 
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dó las catedrales de Búrgos y de Toledo, y por sus vir-
tudes y celo por la fé ha sido colocado por la Iglesia en 
el catálogo de los Santos. 
B) Portugal. 
127. CASA DE BORGOÑA. A Enrique de Borgoña y á 
Teresa sucedió su hijo Alfonso Enriquez , llamado el Con-
quistador, que habiendo ganado en Ourique (a) una gran 
victoria (1139) á los árabes , fué proclamado rey por los 
soldados en el campo de batalla. Formó las armas del 
reino con los escudos de :cinco jeques moros (quinas), 
muertos en el campo de batalla, colocándolos en cruz, 
y con cinco.besantes (b) en el campo azul de cada uno 
de ellos. La aclamacion hecha en el campo de batalla, 
fué confirmada despues por las córtes de Lamege (c), y 
aunque protestó Alonso VII el Emperador, Alfonso se hizo 
feudatario de la Santa Sede, con lo cual eludió las recla_ 
maciones de Castilla. Conquistó á los moros todo el Por-
tugal, excepto los Algarbes, y deje el reino á su hijo 
Sancho I, que mereció por su paternal gobierno el 
 tau-
lo de Padre de la Pátria. Alfonso II, su hijo, estuvo en 
lucha con Alfonso IX de Leon.' Su hijo y sucesor San-
cho II gobernó tan desacertadamente, que fué depuesto 
y tuvo que refugiarse en Castilla. 
C) Navarra. 
128. SUS REYES RASTA SU UNION CON ARAGON. Despues 
de la muerte de Sancho el Mayor, entró á reinar en Na-
varra su hijo mayor D. García II, llamado el de Nágera 
(a) En el Alentejo, treinta y seis leguas al S. E. de Lisboa. (b) Antigua moneda del imperio de Constantinopla d de Bizancio. (e) Veinte leguas al O. de Oporto, ea la orilla Izquierda del Duero. 
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por haber fijado su córte en esta ciudad. Ya hemos di-
cho que habiendo intentado despojar su hermano Fer-
nando I de Castilla, murió en A,tapuerca. En el campo 
de batalla fué aclamado su hijo Sancho III, llamado el 
de Peñalen (a), porque sus hermanos le precipitaron 
traidoramente de la peña de este nombre. 
129. UNION DE NAVARRA Y ARAGON. Muerto D. Sancho,  
sus dos primos hermanos Alfonso VI de Castilla y San-
cho Ramirez de Aragon se repartieron el reino, que-
dándose el primero con Vizcaya y la Rioja, y el segundo  
con Navarra, sirviendo el Ebro de frontera entre ambos 
 
Estados. Así quedó Navarra unida a Aragon durante  
los tres reinados de Sancho Ramirez, Pedro I y Alfon-
so I el'Batallador.  
130. NAVARRA INDEPENDIENTE. Aprovechándose los na-
varros de las disensiones ocurridas á la muerte de Al-
fonso el Batallador, proclamaron rey de Navarra a 
García Ramirez, que defendió su independencia contra 
Ramon Berenguer, conde de Barcelona y regente de 
Aragon, y contra Sancho III de Castilla. Le sucedió su 
hijo Sancho el Sábio que defendió la independencia de 
su reino contra los ataques del rey de Castilla. Su hijo 
y sucesor Sancho el Fuerte asistió a la batalla de las Na-
vas. A su muerte fué aclamado su sobrino Teobaldo I, 
el Trovador, de la casa Champaña, el cual tomó parte en  
la sexta cruzada.  
D) Aragon.  
131. RAMIRO I. Recibió de su padre Sancho el Mayor  
de Navarra el reino de Aragon, agregó h sus estados los 
condados de Sobrarbe y Ribagorza por muerte de su 
(a) Eminencia situada carea del rio Aragon, diez leguas al S. de Pamplona- 
411.. 
^ 
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hermano D. Gonzalo, y despues de haber conquistado 
hasta Huesca y Lérida, murió delante de Graus (a) pe-
leando contra el rey moro de Zaragoza. 
132. SANCHO RAMIREZ. Conquistó á Barbastro (b) y á 
Monzon (c), incorporó á sus estados la Navarra por 
muerte de Sancho Pefialen, y murió delante de Huesca. 
133. PEDRO I. Sucedió á su padre Sancho Ramirez, 
tomó á Huesca, despues de haber vencido á los reyes 
moros de Zaragoza, Lérida, Tortosa y Denia coaligados, 
y recobró á Barbastro, que había vuelto á caer en po-
der de los moros. 
134. ALONSO I el' Batallador. Sucedió á su herma-
no Pedro I, y despues de haber terminado sus diferen-
cias con D. a Urraca, hizo la guerra á los moros con-
quistándoles la plaza de Zaragoza y todo el territorio 
que actualmente forma la provincia de este nombre, 
ganó veintinueve batallas campales, y sólo perdió la úl-
tima dada delante de Fraga (d), por lo que murió de 
pesar dejando por herederos en su testamento á los ca-
balleros Templarios, disposicion que no acataron los 
aragoneses y navarros. 
135. RAMIRO II. No 	 iendo convenido los aragone- 
ses y navarros en la eleccion de sucesor, los aragoneses 
eligieron á Ramiro, hermano del difunto, y monje á la 
sazon, que obtenida dispensa de sus votos monásticos, 
se casó con D.a Inés, hija de los condes de Poitiers, y 
tuvo una hija llamada D. a Petronila, la cual desposó con 
D. Ramon Berenguer V, conde de Barcelona , decla-
rándoles herederos, y administrador del reino al Conde 
a Doce leguas al E. de Huesca, sobre el Chita.b) Ocho leguasel E. de Huesca, sobre el Cines. 
c) Ocho leguas al E. de Huesca, y dos y media al S. de Barbastro, sobre 
el Cinca. 
(d) Dlez y siete leguas y media al S. E. de Huesca, cerca de los Bonaces de 
Lerida, Teruel y Zaragoza . 
..^,^
..+^^ .^°r,--- 
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hasta que se casase con su hija , y abdicó la corona. 
 
136. RAMON BERENGUER Y DOÑA PETRONILA. Con este 
matrimonio se realizó la fusion de Aragon y Cataluña. 
 
D. Ramon conquistó á los moros las plazas de Tortosa, 
 
Lérida y Fraga, y despues de su muerte, D. Petronil a  
se encargó de la regencia durante la menor edad de su  
hijo Alfonso. Y llegado éste á la mayor edad, abdicó y se  
retiró á un monasterio (a).  
137. ALFONSO II. Conquistó la plaza de Teruel á los  
moros, y ayudó á Alfonso VIII de Castilla en la con-
quista de Cuenca. 
 
138. PEDRO II el Católico. Sucedió á su padre Alfon-
so II, declaró su reino feudatario de la Santa Sede.  
El Papa Inocencio III, que le coronó en Roma, le  
dió el sobrenombre de Católico. Concurrió á la batalla  
de las Navas de Tolosa, y habiendo tomado parte en fa-
vor de su vasallo el Conde de Tolosa, jefe de los Albi-
genses (b) , murió en la batalla de Muret (c).  
139. JAIME I el Conquistador. Tuvo por ayo á S. Pe-
dro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced para 
 
la redencion de cautivos, y sucedió, en menor edad á su  
(a) REYES DE AREGOR DE LA CASA DE NAVARRA. 
RAMIRO I. 
SANCHO !Wor EZ.  
PEDRO 1.-ALFONSO I.-RAMIRO II.  
PATAO PILA 
casada con Ramon Berenguer, 
conde de Barcelona. 
(b) Eran unos herejes del Mediodía de Francia, llamados asi por tenor su  
centro en Alby Idles y seis leguas al E. de Tolosa). Queman abolir los Sacra-
mentos, desterrar el culto de la Virgen, y aniquilar la jerarquía eciesiastica.  
Gran número de ellos fueron convertidos por el celo, por el ejemplo y por los 
 
sermones de Santo Domingo, fundador del Orden de Predicadores y del Santo  
Rosario. 
(c) Al S. de Tolosa sobre el Garona. 
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padre Pedro II. Fué contemporáneo de S. Fernando, 
conquistó las Baleares, el reino de Valencia y tambien 
el de Murcia, que cedió generosamente á su yerno Al-
fonso el Sábio. De órden de este rey se hizo por el obispo 
de Huesca , D. Vidal de Canellas, la primera coleccion de 
los Fueros de Aragon. Tuvo por confesor á S. Raimundo 
-de Peñafort, autor de la primera suma de moral y com-
pilador de la coleccion de Decretales 6 constituciones pon-
tificias. Al morir (4276) dividió sus Estados entre sus 
hijos dando á D. Pedro Aragon, Cataluña y Valencia, y 
4 D. Jaime las Baleares, el Rosellon, Cerdaña y  Mom-
peller. 
E) Cataluña. 
140. PRINCIPALES CONDES DE BARCELONA. Los más nota- 
bles de este periodo son : Ramon Berenguer II, el Viejo, 
autor del famoso código de los Usages de Cataluña, el 
primero que se formó en Europa, despues del de los go-
dos; y Ramon Berenguer V, que casándose con D.1 Pe-
tronila de Aragon, llevó á cabo la union de ambas co-
ronas (4437). 
F) ,Andalûs. 
141. DESMEMBRACION DEL CALIFATO. Aprovechándose 
de las luchas y de las concesiones hechas por los di-
ferentes pretendientes al califato, los gualies (goberna-
dores) de las provincias se hicieron independientes , y 
hubo reyes en Sevilla, Valencia, Zaragoza, Badajoz y To-
ledo, llegando gel fraccionamiento hasta tal punto que 
hubo tiempo en que se contaron diez y nueve Estados 
diferentes. 1 
142. ALn(ORAYIDES Y ALMORADES. Ya hemos visto co- 
144. NACIONES EN QUE ESTABA DIVIDIDA LA PENÍNSULA.. 
La nation constaba de los siguientes reinos : 4 .° Castilla 
y Leon, 2.° Portugal, 3.° Navarra, 4.° Aragon y 5.° Gra 
nada. 
A) Castilla y Leon. 
145. ALFONSO X el Sábio. Sucedió á su padre San 
Fernando, y mereció el título de Sábio por sus obras, 
entre las cuales ocupa el primer lugar el célebre Código 
de las Partidas; pero no merece igual aprecio como rey, 
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mo los árabes consternados con la toma de Toledo y 
 el 
 poder creciente de Alfonso VI, llamaron en su auxilio á la 
raza africana de los Almoravides, que concluyó por do-
minar todo el Andalús, lo mismo que la raza, tambien 
africana, de los Almohades, que tan rudo golpe sufrió en 
las Navas de Tolosa, á consecuencia de cuyo desastre que-
dó extinguido su poder en España, pues los gober-
nadores de Murcia, Valencia, Córdoba, Sevilla, etc.,
. 
aprovechándose de la decadencia de su poder se hicie-
ron independientes. Tambien queda dicho como estos 
diferentes reinos cayeron en poder de Jaime I y S. Fer-
nando. 
143.i FUNDACION DEL REINO DE GRANADA. Al concluir 
este pe4iodo sólo quedaba en el Andalús el pequeño rei-
no de Granada, fundado en estos tiempos (4238) por 
Mahomed Alahmar, varon de grandes prendas, que 
aprovechándose del desconcierto en que se hallaba á la 
sazon la España árabe, recogió todas las fuerzas y ele-
mentos  que aún quedaban del imperio musulman en 
España. 
1 
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porque con sus locas pretensiones al imperio de Alema-
nia y sus desaciertos en la administracion, se enemistó 
con los magnates, y habiendo muerto su hijo mayor 
D. Fernando de la Cerda, y deseando su segundo hijo 
D. Sancho ser preferido a los hijos de aquél (llamados 
desde entónces los Infantes de la Cerda), Alfonso se vió 
obligado á reconocerle como heredero; y más tarde ene-
mistados el padre y el hijo, surgió entre ambos una 
guerra civil, que terminó con la muerte de D. Alfonso 
en Sevilla en medio de los mayores disgustos. 
146. SANGRO IV el Bravo. Tuvo que sosegar las tur-
bulencias promovidas por su hermano D. Juan, los 
Cerdas y la nobleza. D. gaucho conquistó la plaza de 
Tarifa (a) á los moros, y la encomendó á D. Alonso Pe-
rez de Guzman, el cual sitiado por el infante D. Juan 
con un ejército de marroquíes, quiso más que el infan-
te diese muerte á su hijo único, que rendir la plaza que 
el rey le había encomendado; por lo cual se le conoce 
en la historia con el sobrenombre de el Bueno. 
147. FERNANDO IV el Emplazado. Sucedió á sú padre 
SanchIV en menor edad, bajo la regencia de su madre 
Ð.  María de Molina. Esta señora tuvo la habilidad de 
conjurar las turbulencias promovidas por los nobles, 
los infantes y todas las potencias limítrofes. D. Fernan-
do, que por cierto no fué muy agradecido á su madre, 
llegado á la mayor edad tomó .á los moros la plaza de 
Gibraltar, y murió (segun tradicion) emplazado ante el 
tribunal de Dios por los hermanos Carvajales, á quie-
nes había sentenciado á muerte por simples sospechas 
de homicidio. 
148. ALFONSO XI el Justiciero. Sucedió á su padre 
(a) Situada en la punta Dias meridional de la Peninsula, en el estreeho de Gibraltar. 
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Fernando IV cuando sólo tenía un año de edad. Su abue-
la p.` María de Molina hizo frente á todas las turbu-
lencias promovidas por los infantes y por la nobleza. 
Llegado á la mayor edad, castigó severamente á los au-
tores de las anteriores revueltas. Durante estos distur-
bios los moros recobraron á Gibraltar. Como hubiese re-
,chazado á los moros granadinos y africanos, deseosos de 
vengar aquel desastre, formaron un gran ejército y 
asediaron á Tarifa , á cuya defensa marchó el rey de 
Castilla unido con su suegro Alfonso IV , rey de Portu-
ial; Ÿ  en las márgenes del rio Salado (a) se dió una ba-
talla (4340) tan decisiva para los cristianos, que cerró 
para siempre la entrada en la Península á los moros 
africanos. Como consecuencia de esta victoria, cayó en 
poder de los cristianos la plaza de Algeciras, donde por 
primera vez hicieron uso los moros de la artillería, pro-
yectó D. Alfonso apoderarse de Gibraltar, para lo cual 
reunió córtes en Alcalá de Henares, donde se dió fuer-
za legal al código de las Partidas, y poco despues mu-
rió delante de Gibraltar, víctima de la peste. 
149. PEDRO I el Cruel. Este príncipe mereció el dic-
tado con que se le conoce en la historia por las nume-
rosas víctimas de su furor, entre las cuales sobresalen 
sus propios hermanos bastardos, sus esposas D. • Blanca 
de Francia y D. 
 Juana de Castro, Garcilaso de la Vega, 
D. Juan, infante de Aragon, el judío Samuel Levi, su 
consejero íntimo y el rey moro de Granada. Llenan su 
reinado la guerra con Aragon , movida por un fútil 
pretexto; y las luchas con los nobles descontentos, ca-
pitaneados por D. Enrique, hermano bastardo del rey, . 
que más tarde ayudado por el francés Beltran Dugues- 
(a) Pequeño rio, media legua al O. de Tarifa. 
b 
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clin, jefe de las compañías blancas (a), penetró en Cas-
tilla, siendo proclamado rey D. Enrique en Calahorra, 
en tanto que D. Pedro aterrado huia de Búrgos á Tole-
do, despues á Sevilla, y de allí con un salvoconducto 
del rey de Portugal á Galicia, de donde pasó á Bayona, 
ciudad que á la sazon pertenecía á Inglaterra, quedan-
do todo el reino sometido á D. Enrique. Pero recibido 
benévolamente D. Pedro en Bayona por el Príncipe Ne-
gro, hijo de Eduardo III de Inglaterra, vinieron ambos 
con un ejército á España, que venció en Nájera á 
D. Enrique, el cual tuvo que fugarse por Aragon á 
Francia. En una nueva invasion D. Pedro fué asesina-
do traidoramente por su hermano en Montiel (b) , extin-
guiéndose en él la casa de Borgoña (c). 
150. ENRIQUE ÎI el de Trastamara. Este principe, 
(a) Especie de milicia mercenaria, que en número de treinta mil hombres 
vagaban por Francia, desde que se había ajustado la paz con Inglaterra, devas-
tando los campos y saqueando los pueblos abiertos. 
(b) Diez y seis leguas al S. E. de Ciudad Real en los con fines de Albacete. 
(C) CUADRO GENEALÓGICO DE LOS REYES DE CASTILLA Y LEON DE LA CASA 
DE BORGONA. 
ALFONS) VII. 
FERNANDO II SANCHO Ill 
ALFONSO VIII 
ENRIQUE I 
	
BERENGUELA 
tasada con 	  ALFONSO IX 
FERNANDO III 
ALFONSO X. 
SANGRO IV. 
FERNANDO IV. 
ALFONSO XI. 
PEDRO I. 
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llamado así por ser el primero de la casa de Trastamara, 
y tambien el de las Mercedes por las donaciones que hizo 
a sus auxiliares extranjeros, tuvo que hacer frente á las 
pretensiones del rey de Portugal, D. Fernando, nieto de 
Sancho el Bravo, y á las del duque de Lancaster, casado 
con una hija natural de D. Pedro el Cruel, los cuales 
pretendían tener mejor derecho á la corona. 
151. JUAN I. Sucedió á su padre Enrique II. Para 
poner término á las pretensiones de D. Fernando de 
Portugal se casó con su hija  D. 
 Beatriz; pero habiendo 
muerto poco despues D. Fernando, los portugueses se 
negaron á reconocer á D. Juan, y aunque éste fué afor-
tunado en la primera campaña, en la segunda fué 
completamente derrotado en Aljubarrota (a). Para aca-
llar las pretensiones del duque de Lancaster, casó á su 
hijo D. Enrique con  D. 
 Catalina, hija del duque, dán-
dose entónces por primera vez el título de Príncipe. de 
Asturias al inmediato sucesor á la corona. 
152. ENRIQUE III el Doliente. Sucedió á su padre 
Juan I en menor edad`, que fué turbulenta, y cuando 
llegó á la mayor edad, revocó las mercedes y donacio-
nes que sus tutores habían prodigado, tuvo á raya á 
la nobleza, rechazó al rey de Portugal, se dirigió con 
cordura eu el cisma de Occidente, envió una embajada 
á Tamerlan y adquirió las islas Canarias; pero una 
Ftuerte prematura, hija de su débil complexion, puso 
término á sus dias. 
153. JUAN II. Sucedió á su padre Enrique III en me-
nor edad bajo la tutela de su madre  D. 
 Catalina y de 
D. Fernando, llamado el de Antequera (b), por haber 
- ganado esta plaza á los moros. Pero llamado D. Fernan- 
(a) veinticinco leguas al N. de Lisboa 
(b) Cello leguas al N. de Màlaga. 
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do á ocupar el trono de Aragon, y llegado el monarca á 
la mayor edad, se echó en brazos de su favorito D. Al-
varo de Luna ; en quien descargó todo el peso del go-
bierno. D. Alvaro venció á los moros de Granada en la 
batalla de la Higuera (a) , y á los nobles en Olmedo (b), 
hasta que habiendo caido en desgracia del monarca,
. 
fué decapitado en Valladolid. 
154. ENRIQUE IV. Sucedió á su padre Juan II; pero 
los bandos y turbulencias de la nobleza llegaron en este 
reinado á su apogeo. Se negó la legitimidad de su hija 
D.' Juana, llamada la Beltraneja, por atribuirse á don 
Beltran de la Cueva, privado del rey, y se llegó hasta 
deponer en efigie al monarca en Avila, despojándole de 
todas sus insignias  , y proclamando en su lugar .á su . 
hermano D. Alfonso; pero habiendo muerto éste, doña 
Isabel, hermana del rey, se negó á aceptar en vida de 
su hermano la corona que la nobleza le ofrecía (c). 
B) Portugal. 
155. CASA DE BORGOÑA. Alfonso III, regente despues 
de la deposition de su hermano Sancho II, conquistó los 
(a) Se did esta batalla en la Vega de Granada, y se llamó ast por un drboi 
de este nombre, que !labia en el campo de batalla, y que sobrevivió d los des-
trozos de la guerra. 
(b) Ocho leguas al S. de Valladolid. 
(c) CUADRO GENEALÓGICO DE LA CASA DE  TRASTAMARA. 
	 L 
ENRIQUE II 
1 
JUAN 1 
ENRIQUE Ill 
JUAN IT 
ENRIQUE 1 — ISABIL LA CATOLICA. 
• 
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Algarbes. Su hijo Dionis tomó parte en las revueltas de 
Castilla durante la menor edad .de Fernando IV, y se 
casó con Santa Isabel , - hija de Pedro III de Aragon, tan 
 distinguida por su piedad y por su caridad para con los 
pobres. Alfonso IV  el Bravo tomó parte á favor de Al-
fonso XI de Castilla, peleando en la batalla del Salado, . 
y mandó dar muerte á D.° Inés de Castro, con quien 
estaba casado en secreto su hijo D. Pedro. Pedro I d 
Cruel, llamado así por la severidad con que castigó á. 
los complicados en el asesinato de su mujer, fué con-
temporáneo de los reyes de Castilla y de Aragon del 
mismo nombre. Su hijo Fernando I sostuvo guerras con 
Enrique II y Juan I de Castilla , que terminaron con ei. 
matrimonio de éste  con Beatriz, hila única del portu- 
gués. 
156. CASA DE Avis Muerto Fernando I sin sucesion 
directa , y negándose 6 portugueses á reconocer á doña 
Beatriz, proclamaron á Juan I, maestre de Avis, hija 
natural de Pedro I, el cual consolidó su dinastía con la 
victoria de Aljubarrota (4385); y tambien inauguró las 
expediciones marítimas, que tanta grandeza dieron á 
esta monarquía. Le sucedió su hijo Duarte I, que uni-
ficó la legislacion portuguesa. Y por último Alfonso V, 
su hijo, se apoderó de la plaza de Tánger. 
C) Navarra. 
157. CASA DE CHAMPAÑA. A Teobaldo I sucedió su hi-
jo Teobaldo II, yerno de S. Luis, á quien acompañó en 
las cruzadas, muriendo poco despues de haber regresa-
do de la última. Sucedióle su hermano Enrique I, y á 
éste Juana I, la cual se casó con Felipe el Hermoso, con 
el cual empieza la 
158. CASA DE FRANCIA. Por este matrimonio quedó la 
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Navarra incorporada á Francia, reinando sucesivamen-
te en ambos paises Luis Hutin, Felipe el Largo y Cárlos, 
en quien se extinguió la dinastía de los Capetos, y ha-
biendo entrado á reinar en Francia la casa de Valois, 
la Navarra se emancipó, proclamando á Juana II, hija 
de Luis Hutin, la cual se casó con Felipe de Evreux, con 
lo cual entró á reinar en Navarra la 
159. CASA DE EVREUX. A Juan II sucedió su hijo Cár-
los II, llamado el Malo por su desleal conducta con los 
reyes de Francia, sus parientes, y por su falsedad con 
los Pedros de Portugal, Castilla y Aragon. Su hijo Cár-
los III el Noble, vivió en paz con los demás Estados y 
gobernó paternalmente á sus súbditos. Dejó una hija, 
llamada D.' Blanca, casada con D. Juan, infante de 
Aragon, por lo cual entró á reinar la 
160. CASA DE ARAGOÑ. Muerta D.' Blanca, debió ocu-
par el trono su hijo primogénito D. Cárlds, príncipe 
de Viana; pero habiendo surgido una guerra civil entre 
el padre y el hijo, éste fué vencido y hecho prisionero, 
y murió, segun se cree, envenenado. Blanca, á quien 
su hermano Cárlos había legado sus derechos, fué en-
tregada á su hermana menor Leonor, casada con el con-
de Foix, y tambien murió envenenada, entrando des -
pues á reinar Leonor (4479). 
D) Aragon. 
f 
161.( PEDRO III el Grande. Sucedió â su padre Jaime 
el Conquistador (1276), y por hallarse casado con Cons-
tanza, hija de Manfredo, rey de Sicilia, fué aclamado 
rey por los sicilianos, despues de las Vísperas Sicilia 
nas. Venció á Cárlos de Anjou, rey de Nápoles, herma-
no de S. Luis, que pretendía recobrar la Sicilia, cuya 
investidura le había dado. el Papa, el cual excomulgó á 
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Pedro III. Los aragoneses le obligaron á que les confin 
mara todos sus fueros y privilegios, lo cual formó el 
alebre Privilegio general de la Union, base de las li-
bertades aragonesas. A consecuencia de la excomunion 
de Pedro III, la Santa Sede dió la investidura del reino 
á Cárlos de Valois, hermano de Felipe el Atrevido, rey 
kde Francia, los cuales penetraron con un gran ejército 
por Cataluña llegando hasta Gerona ; pero la.peste ma-
ravillosa que se desarrolló en el ejército, y la derrota 
que sufrió su escuadra, les obligó á evacuar el reino. 
*Poco despues murió D. Pedro dejando por sucesor á su 
hijo 
162., ALFONSO III. El cual despojó. del reino de Ma-
llorca á su tio D. Jaime, aliado de los franceses en la 
guerra anterior; reconoció el Privilegio de la Union, y 
ajustó paces con la Santa Sede y con Francia. 
163. JAIME II el Justiciero. Sucedió á su hermano 
Alfonso III, dejando encomendado el reino de Sicilia á 
su hermano D. Fadrique. Por mediacion del papa Boni-
facio VIII se estipuló el matrimonio de Jaime con Blan-
ca, hija de Cárlos de Anjou, rey de Nápoles, á quien 
cedería la Sicilia. Pero D. Fadrique , proclamado rey 
por los sicilianos , no quiso reconocer este tratado , y 
D. Jaime le hizo inútilmente la guerra , conquistando 
las islas de Córcega y Cerdeña, y obligándose 'á de-
volver las Baleares á D. Jaime, como feudatario de 
Aragon. 
En este reinado se verificó la célebre expedicion de 
los aragoneses y catalanes 6. Oriente , donde se inmorta-
lizaron con sus proezas, defendiendo el Imperio contra 
los turcos, llegando con sus conquistas hasta el Tauro, y 
luchando contra el desleal emperador Andrónico y con-
tra el duque de Atenas, á quien por último desposeye-
ron de sus Estados. 
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164. ALFONSO IV el Benigno. Sucedió á su padre 
Jaime II, y á él le sucedió su hijo 
165. PEDRO IV el Ceremonioso. El cual habiéndose 
empellado en variar la ley de - sucesion en beneficio de 
sus hijas, tuvo que sostener una lucha con la nobleza, 
que invocando el Privilegio general de la Union, hizo 
armas contra . el Rey, pero este tuvo la fortuna de 
vencerlos en Epila (a) , y reunidas córtes en Zaragoza, 
el Privilegio de la Union fué abolido. 
166. JUAN I. Sucedió á su padre Pedro IV, y pasó 
todo su reinado dedicado á los placeres, principalmente 
A la caza, descuidando la gobernacion del reino. Suce-
dióle su hermano 
167. MARTIN. Este, que á la sazon era rey de Sici-
lia, la dejó á su hijo Martin, por cuya muerte se incor-
poraron de nuevo Aragon y Sicilia. Pero muerto el pa-
dre sin sucesion (b) , y siendo varios los pretendientes, 
se acordó nombrar nueve jueces que decidieran quien 
tenía mejor derecho (Compromiso de Caspe)  . Reunidos 
{a) Siete leguas al 0. de Zaragoza sobre el Jalon. 
(b) CIIADRO GENEALC.GICO DE LOS REYES DE ARAGON DE LA CASA DE ÇATALUNA. 
ALFONSO II. 
PEDRO II. 
JAIME I. 
PEDO III. 
ALFONSO Ill. JAIME I1. 
ALFONSO IV 
PEDRO IV. 
JOAN I 
MARTIN. 
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estos en el castillo de Caspe (a) declararon rey á D. Fer-
nando de Castilla , llamado el de Antequera. Este acon-
tecimiento, el único en su clase en la historia , fué de-
bido principalmente á la prudencia de S. Vicente Fer-
rer, uno de los compromisarios , que tambien trabaj ó  
con empeño para poner término al cisma de Occidente,  
que entónces afligía á la Iglesia , y que tuvo por teatro  
de sus misiones, no sólo á España, sino tambien á  
Francia, Italia, Alemania é Inglaterra.  
168. FERNANDO I. Despues de haber vencido y redu-
cido á perpétua prision á su rival el conde de Urgel,  
que no se había sometido á la decision del compromiso  
de Caspe, trabajó en la terminacion del cisma de Oc-
cidente ^ y dejó al morir sus estados á su hijo  
169./ ALFONSO V el Magnánimo. El cual adoptado 
como hijo por  D.  Juana de Nápoles, adquirió este rei-
no, mereciendo su sobrenombre por la protección que 
dispensó á los sábios y artistas fugitivos de Constanti-
nopla, que acababa de caer en poder de los turcos. Le 
sucedió en los estados de Aragon su hermano 
170. JUAN II. Luchó , como hemos dicho , con su  
hijo el principe de Viana, y  cedió la Navarra á los con-
des de Foix, dejando (1 479) el reino á su hijo D. Fer-
nando, llamado despues el Católico , casado ya con Doña  
Isabel, reina de Castilla (b).  
(a) Catorce irguas al E. de Zaragoza, sobre el Ebro, en los con fines de 
Huesca, Lérida, Zaragoza y Teruel.  
(b) CUADRO GENEALÓGICO DE LOS REYES DE ARAGON DE LA CASA DE CASTILLA. 
FERNANDO I. 
ALFONSO V. JUAN li 
	  
Juana Enriquca  
FERNANDO EL CATÓLICO. 
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E) Granada. 
171. í Los NASERITAS (a). Los veintiun reyes de esta 
dinastía , unida estrechamente desde su origen con los 
Benimerines, pueblo que en Africa había reemplazado 
A los Almohades, se defendieron contra los cristianos 
por dos siglos y medio, promoviendo el cultivo de las 
letras y el esplendor de su córte, sin rival en aquellos 
tiempos; pero abandonados por los africanos desde la 
derrota fiel Salado, y aumentadas las revueltas civiles, 
cayó Granada en poder de los Reyes Católicos, que de 
este modo dieron fin á la grande obra de la Reconquista. 
(a) Con este nombre se conoce en la historia à los reyes de la dinastts funda da por Alahmar, porque descenalan de,un árabe principal llamado Moham- 
med Nasr. 
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EDAD MODERNA. 
1%2. Su DIVISION EN ÉPOCAS. Se divide eu tres épocas. 
UNIDAD NACIONAL. 
173. NACIONES EN QUE ESTABA DIVIDIDA LA PENINSULA EN 
ASTA ÉPOCA. Conquistados los reinos de Granada y de 
Navarra, y unidas las coronas de Castilla y Aragon, 
sólo quedan en esta época dos Estados : 4 .° la Monar-
.quía española y 2.° Portugal. 
A) Monarquía Espanola. 
174. DOÑA ISABEL I, REINA DE CASTILLA (4474). Pro- 
, clamada  D.  Isabel reina de Castilla, se formó una coa
-
licion, al frente de la cual se puso D. Alfonso V de 
Portugal, para hacer valer los derechos de D.a Juana la 
Beltraneja; pero vencidos los coaligados en Toro por 
J . Fernando , desistieron de  su propósito. ; 
175. POLÍTICA DE LOS REYES CATÓLICOS Ca).. Llamada 
(a) Sus retratos tleaen en el Museo los números 1646 y 1617. 
'"I'1,571111 
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D. Fernando á ocupar el trono de Aragon por muerte 
de su padre Juan II (4 479) , y decididos los dos esposos. 
á gobernar mancomunadamente, se llevó á cabo la union 
de Castilla y Aragon. El objeto constante de sus aspira-
ciones fué la creacion de la Unidad nacional , para lo : 
cual establecieron la unidad de gobierno, la de religion. 
y la de territorio. 
176. GOBIERNO 'ANTERIOR. Para restablecer el orden, 
interiolperturbado por las turbulencias de los reinados, 
anteriores, crearon la Santa Hermandad especie de• . 
milicia parecida á la actual guardia civil , autorizada 
además para procesar y castigar á los delincuentes; ar-
reglaron los tribunales; abatieron á la nobleza supri-
miendo sus privilegios y revocando las mercedes pechas-
en el reinado anterior; y por último, incorporando á la. 
corona los maestrazgos de las Ordenes militares, r bus-
tecieron el poder real y acrecentaron sus rentas. 
177. UNIDAD RELIGIOSA. El,ódio inveterado de ues-
tro pueblo á los judíos hizo que se propusiera á los Re-
yes Católicos la creacion del Tribunal de la Inquisicion, 
para que inquiriera, reprimiera y castigara á los judíos 
mal convertidos, que volvían á su antigua religion, y á. 
quienes se atribuían horrendos crímenes , profanaciones 
y otros abusos. A este Tribunal se debió la conserva-
cion de la unidad religiosa en medio de la propagacion 
del protestantismo, y él nos libró de los horrores de las .. 
guerras religiosas. 
17 	 CONQUISTA DE GRANADA. Diez años duró esta, 
guer a, al cabo de los cuales los Reyes Católicos en-
traron en la ciudad de Granada (4 492), poniendo fin á, 
la dominacion musulmana despu es de ocho siglos de 
guerras casi' incesantes desde la batalla de Covadonga.. 
La expulsion de los moros y judíos, decretada en este
-
mismo año, valió á Fernando é Isabel el título de Católi- 
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cos, que les fué otorgado por el  papa Inocencio VIII ái 
ellos y á sus sucesores. 
4 ^ 
t 
179. % CRISTOBAL COLON. Este marino genovés, dotada  
de gr n génio y de vastos conocimientos científicos, 
funda en la redondez de la tierra, creyó que 
 nave-
gando al Oeste encontraría un camino más corto á las 
 
Indias Orientales, y se propuso hallarlo al mismo tiem-
po que los portugueses buscaban este paso por el Sur de  
Africa. Génova, Portugal é Inglaterra desecharon su pro-
yecto; por último, Isabel la Católica le comprendió, y 
 
le proporcionó algunos recursos, armó tres pequeñas , 
embarcaciones, con las cuales partió el mismo año de 
 
la toma de Granada, descubriendo las islas Lucayas, la 
 
de Cuba y la de Haiti, á la que llamó Española. Dió el: 
 
nombre de Indias Occidentales á las tierras descubier-
tas, y en un segundo viaje descubrió algunas de las pe- 
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quenas Antillas, Puerto-Rico y Jamaica. En el tercer 
viaje se convenció, al ver la desembocadura del Orino-
co, que lo que habla descubierto era un nuevo conti-
nente distinto del Asia, al cual se le viene dando el nom-
bre de América, del de un piloto florentino, llamado 
Américo Vespucio, que siguió el mismo derrotero de 
Colon, y fué el primero que publicó mapas de las tier-
ras descubiertas. Por último, Colon en su cuarto viaje, 
hecho á pesar de la envidia de los cortesaiios y con es-
casos rec rsos, descubrió el golfo de Darien..  
180 GUERRA DE NAPQLES. Conquistado este rbino por
árlo VIII de Francia, él rey Católico formó una liga 
 
.contra los franceses, y envió á Gonzalo de Córdoba,  
que los arrojó de Nápoles, ganando el nombre de Gran 
Capitan, que merece con justicia, por haber inventado  
la táctica moderna perfeccionada por Federico II y Na-
poleon. Ajustada una tregua , Luis XII , sucesor de Cár-
los VIII, y el rey Católico se repartieron el reino de Ná-
poles; pero, encendida nuevamente la guerra, el Gran  
Capitan venció á los franceses en Cerignola (a), donde  
por primera vez se dió á conocer la superioridad de la  
infantería española, que tantos triunfos dió á nuestras  
armas por espacio de siglo y  medio , y despues en Ga-
rellano (b), cuyos frutos fueron la toma de Gaeta, la  
expulsion de los franceses y la definitiva agregacion de  
aquel reino á España. 
 
181. MUERTE DE D. a RABEL. Poco despues (4 504) mu-
rió D.a Isabel , dejando por sucesora á su hija D. a Juana,  
y si ésta no podía gobernar causa de su demencia,  
designando por regente á D. Fernando, su esposo, hasta  
(a) Treinta y dos leguas al E. de Nlpoles, cerca del Adriático.  
(b) Rio que naciendo ea los Apeninos desenabJca cerca de Gaeta.  
1 ^ . 
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que el infante D. Carlos, primogénito de D.' Juana  
cumpliera veinte años, y  viniera á estos reinos para re-
sirlos y gobernarlos.  
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B) Portugal.  
182. JUAN II. Sucedió á su padre Alfonso V, con-
'Solidó la autoridad real, sometiendo la nobleza, y favore-
ció las espediciones marítimas á lo largo de la costa de 
Africa, llegando Bartolomé Dial hasta el cabo de las 
Tormentas, llamado de Buena Esperanza por el Rey. 
183. MANUEL EL GRANDE. Sucedió á su primo Juan II, 
 expulsó á los moros y judíos, y en su reinado Vasco de.
Gama, dobló por primera vez el cabo de Buena Espe-
ranza (1 497) , y conquistó las Indias Orientales, fuente 
de riqueza y de gloria para Portugal. 
CASA DE AUSTRIA.  
184. DIvisioN. Presentando cada reinado una fiso-
nomía propia, los estudiaremos uno por uno empezan-
do por las 
REGENCIAS. 
 
185. PRIMERA REGENCIA DEL REY CATÓLICO. Proclama- 
da reina de Castilla y de Leon  D.  Juana con su esposo  
el archiduque D. Felipe, hijo del emperador Maximilia-
no, surgieron diferencias entre D. Felipe y su suegro  
D. Fernando, en cuya virtud este último 'dejó el go-
bierno de Castilla y se retiró' á sus estados de Aragon.  
186. FELIPE I el Hermoso. Su breve reinado de al-
gunos meses es el primero de la casa de Austria (1506), 
y sólo fue notable por haber colocado en los puestos  
públicos á los flamencos, que le rodeaban, y por la 
venta de los oficios y destinos.). 
187. SEGUNDA REGENCIA DEL REY CATÓLICO. A la muer- 
CASA DE AUSTRIA. 	 iÎ 
te de Felipe el Hermoso las,Córtes confirieron la regen- 
cia á D. Fernando á causa del estado dé  D.  Juana. En 
este tiempo entró en la liga de Cambray contra los ve-
necianos, conquistándoles algunas plazas, que poseían 
en el litoral de Nápoles ; ayudó al cardenal Cisneros, 
arzobispo de Toledo, en la conquista de Orán (a) diri-
gida por Pedro Navarro, que habíá militado en Nápo-
les con el Gran Capitan, ÿ fué el primer hombre de su 
siglo en el ataque y defensa de las plazas, y tambien el 
primero que redujo á reglas la práctica de la fortificacion. 
Habiendo entrado despues el rey Católico en la Liga 
Santa contra la Francia, se apoderó de la Navarra es-
pañola (4542), cuyo rey, Juan de Albrit, era aliado de 
la Francia. Y cuando se disponía á contrarestar en Italia 
la influencia de Francisco I, que se había hecho due-
ño del Milanesado , despues de haber vencido á los 
suizos en Mariñan (b), murió (4546) aquel gran mo-
narca, que fué el primer politico de su tiempo. ' 
188. / REGENCIA DEL CARDENAL CISNEROS. Por testamento 
del rey Católico se encargó de l a . regencia de Aragon 
el arzobispo de Zaragoza, y  de la de Castilla el carde-
nal Cisneros que, á pesar de ser octogenario, supo tener 
á raya á la nobleza creando nna milicia pagada por el 
Estado, especie de ejército permanente. A la llegada de 
D. Cárlos (4547), murió aquel hombre eminente, di-
rector espiritual de la reina más ilustre de la historia, 
reformador de las órdenes monásticas, é infatigable 
promovedor de las ciencias y de las letras. 
(a) En la costa de Afril;a al O. de Argel. 
(6) En la Lombardia, cuatro leguas al S E. de Milan. 
• 
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189. V 11LOs I JURADO REY. Reconocido rey tanto en 
 
Castilla como en Aragon, jurando guardar los fueros, 
 
usos y libertades de estos reinos, recibió la noticia del 
 
fallecimiento de su abuelo paterno (b) Maximiliano em- 
(a) Su retratn, pintado por Ticiano, pintor veneciano protegido pm* este  
monarca, tan distinguido por el colorido y la expresion, llene el núm. 695 en el 
 
Maceo del Prado.  
(b) 
 CUADRO GENEALÓGICO DE LOS ASCENDIENTES DE CÁELOS 1. 
 
MAXIMILIANO 
	 MARIA 	 FERNANDO 	 ISABEL 
Emperador Deque,a 
	 Rey de 	 Reina de  
de Alemania. de Rorgolla. Aragon. 	 Castilla. 
	
FELIPE EL HERMOSO 
	 \ JUANA LA LOCA. 
CÁRLOS I  DE ESPAÑA, V DE ALEMANIA. 
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perador de Alemania. Elegido emperador por la dieta, 
reunió Córtes en Santiago sin lograr de ellas un subsidio-
para los gastos de su viaje y coronacion, por lo cual las 
trasladó á la Coruña, donde, obtenido su deseo despues 
de una fuerte oposicion, se hizo á la vela para Ale-
mania. 
190. COMUNIDADES DE CASTILLA. Los procuradores. 
fueron mal recibidos en las ciudades; al ver la invasion 
de tantos extranjeros ansiosos de enriquecerse y que se 
repartían los mejores empleos, varias de ellas se  al-
zaron en armas , tomando los sublevados el nom-
bre de Comuneros; Juan de Padilla fué su jefe, pe-
ro habiéndose enajenado las simpatías de .la nobleza, . 
que se unió á las tropas reales, los comuneros dividi-
dos entre sí y mal dirigidos fueron vencidos en Villa-
lar (a) y sus jefes Padilla, Bravo y Maldonado fueron 
decapitados. 
Por el mismo tiempo ocurrieron en Valencia y Ma-
llorca las Germanías, levantamiento no contra el poder 
real, sino contra la nobleza, el cual fué igualmente so-
, 
focado. 
191. GUJ1RRAS ENTRE CARLOS Y FRANCISCO I. Las pre-
tensiones que Francisco I, rey de Francia, y Carlos 
tenían á los ducados de Milan (b) y Borgoña (c), el des-
aire que el primero había sufrido al pretender el Im-
perio, y el deseo que uno y otro tenían de preponde-
rar en Europa, dió . lugar á las cuatro guerras entre 
estos dos monarcas. 
En la primera guerra, cuyo teatro fueron Navarra, 
 los Países Bajos y el Milanesado, el rey de Francia si- 
(a) Siete leguas 31 0. de Valladolid, al N. del Duero. (b) Situado en la Italia superior, entre los Alpes y Génova, al O. de Venecia (e) En la Francia Oriental, al N. de Lyon. 
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tiando á Pavía (a), valerosamente defendida por An-
tonio de Leiva, fué vencido por Pescara, que habla acu-
dido á la defensa de la plaza, y hecho prisionero. i 
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En la segunda' guerra, promovida por el papa Cle-
mente VII, que formó la liga Clementina, las tropas del  
Emperador se apoderaron de Roma , y defendieron la  
plaza de Nápoles, atacada por los franceses.  
Rotas por tercera vez las hostilidades, los franceses  
se apoderaron del Piamonte (b), y los imperiales de par-
te de la Provenza; pero por mediacion del papa  Pau-
lo III se ajustó la tregua de Niza (c). 
 
En la cuarta guerra los franceses ganaron la batalla  
de Cerisola '(d) , , y ajustada la paz, murió Francisco I.  
(a) En el ducado de Milan, en la confluencia del Tesino y del P6.—Esto 
asunto se halla pintado por Jordan en el cuadro núm. 891 del Museo del Prado. (b) Ocupa la parte superior de la cuenca del P6. (e) Puerto en el golfo de Génova al pié de los Alpes marítimos. (d) En la Cuenca del P6, mbs arriba de Turin. 
6 
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192. CONQUISTAS Y DESCUBRIMIENTOS EN EL NUEVO-MUN- 
^IO. 	 rnan-Cortés emprendió (1518) con seiscientos  
hombr , la conquista de Méjico, fiado en la superiori-
dad de las armas de fuego ; y en ménos de tres años se  
apoderó de aquel vasto y rico imperio.  
Francisco Pizarro se apodero del Perú (4 532) y fun-
dó á Lima, capital del nuevo reino. Su compañero Die-
go Almagro, descubrió á Chile, y Francisco Orellana, 
uno de los capitanes de esta espedicion , penetró en el  
país de las Amazonam.  
Y Francisco Magallanes  , siguiendo la costa de la  
América Meridional, y entrando en el Pacífico por el  
estrecho, que hoy lleva su nombre, atravesó el Grande  
Océano, descubrió las Filipinas y las Marianas, donde  
murió, terminando el viaje Juan Sebastian el Cano, que 
doblando el cabo de Buena Esperanza fué el primero  
que dió la vuelta al mundo (4 520).  
193. TURCOS Y EERBERISCOS. Soliman el Magnífico, 
due'no de la isla de Rodas, y vencedor de Luis de Hun-
gría en la batalla de Mohacs (a) , llegó hasta Viena 
 
(4532) con su ejército, en tanto que su escuadra se pre-
paraba á invadir los mares de Italia ; pero temiendo las  
grandes fuerzas reunidas por el Emperador, se replegó 
 
Belgrado, en tanto que Doria con la escuadro obligó 
 
A. retirarse á Constantinopla el formidable armamento  
naval que Soliman tenia preparado.  
El célebre corsario Barbaroja, terror del Mediter-
ráneo, se había apoderado de Túnez, destronando á 
Muley-Asem; pero Carlos habiendo reunido todas sus 
fuerzas navales, se apoderó de la Goleta (b), venció á 
Barbaroja, repuso á Muley , y puso en libertad á vein-
te mil cautivos cristianos (4535). 
 
(a) Ea la Hungría en la orilla derecha del Danubio.  
(b) Ciudad situada a la entrada del lago de Tunez. 
 
L 
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194. CERTES DE TOLEDO DE 7538. En estas Córtes el 
Emperador pidió subsidios, el estado eclesiástico los 
concedió; pero los señores se negaron. Cárlos cedió, 
despidió á los señores, obtuvo un cuantioso subsidio de 
las ciudades, y desde entónces no volvió á llamar á las 
Córtes los brazos de la nobleza ni del clero. 
195. SUBLEVACION DE GANTE. Al siguiente año estalló 
en Gante (a) un levantamiento con motivo de la impo-
sicion de nuevos tributos ; pero Cárlos obtuvo un salvo-
conducto de Francisco I para atravesar la Francia, y 
sometió y castigó con todo rigor á los rebeldes. 
196. COMPAÑÍA DE JESUS. San Ignacio de Loyola fundó 
esta esclarecida órden aprobada por Paulo. III  (1 540), 
 cuyos individuos han prestado los mayores servicios a,
 la Iglesia y á la humanidad con las misiones, la predica-
cion, la direccion de las almas, la educacion de la ju-
ventud, y con las excelentes obras que han escrito en 
todos los ramos del saber humano. 
197. EXPEDICION Á ARGEL. Deseoso Cárlos de acabar 
de una vez con los piratas argelinos, emprendió una 
expedicion desoyendo el parecer de sus generales; pero 
los temporales dispersaron la escuadra. 
198. Los PROTESTANTES DE ALEM NIA. Las guerras an- 
teriores no habían permitido al El Iperador ocuparse de 
los protestantes del Imperio, que gracias á esto y al favor 
que habían encontrado en los señores, dominaban desde 
el Rhin hasta el Báltico; pero reunido el concilio de Tren
-
to (1547) y condenada la doctrina de Luig ^o, marchó 
contra ellos y los venció en Muhlberg (b), cayendo pri-
sioneros el Elector de Sajonia y el Landgrave de Hesse, 
y quedando Cárlos dueño de toda la Alemania protes- 
(a) Doce leguas al O. de Bruselas. (b) Ciudad de la Sajonia prusiana sobre el Elba. 
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tante, cuyas plazas desmanteló. Pero la traicion de . 
Mauricio de Sajonia obligó al Emperador á ajustar el' 
tratado de Pasau por el que el protestantismo obtuvo 
una autorizacion legal, y más tarde en la dieta de Augs-
burgo se estableció la libertad religiosa en Alemania. 
199. GUERRA cox ENRIQUE II. Este rey que heredó 
con la corona de Francia su rivalidad contra Cárlos, le 
hizo la guerra en los Paises Bajos y en Italia , apoderán-
dose de la plaza de Metz (a) que el Emperador no pudo 
recobrar. 
200. ABDICACION Y MUERTE DE CARLOS I. Cansado de 
una vida tan azarosa y disgustado con las ventajas ob-
tenidas por los protestantes y por los franceses, abdicó 
en su hijo Felipe los estados de España é Indias (4556) 
y más tarde la corona de Alemania en su hermano 
Fernando, retirándose al monasterio de Yuste (b) don-
de vivió dos años entregado á una vida religiosa y á 
ejercicios de devocion. Su reinado fué de una actividad 
extraordinaria , pues sostuvo guerras en Alemania , en 
España, en Italia, en Flandes, en Inglaterra y  en Afri-
ca; ejerció sobre toda la Europa una supremacía, que 
empleó en salvar la causa de la civilizacion y del cato-
licismo. No descuidó el descubrimiento y conquista de 
América, ni las conquistas en Africa; y al verse preci-
sado á dividir su inmensa monarquía en dos ramas, lo 
hizo con tal acierto, que hasta la extincion de la de Es- 
paña parecieron una sola en la diplomacia , en los pro-
yectos militares y hasta en la etiqueta de palacio. 
(a) Cincuenta leguas al E. de París, boy en poder de Alemania. (b) Provincia de Caceres, partido de Jaraadilla. 
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FELIPE II.  
201, BATALLA DE SAN QUINTIN. En guerra con Enri-
que I, y hallándose casado con Maria, reina de Ingla-
terra, reforzó con el auxilio de esta potencia su ejército 
 
de Flandes, dando el mando del mismo á Manuel Fili-
berto , duque de Saboya , uno' de los primeros capi-
tanes de aquel siglo, el cual puso sitio á San Quintin (a)  
punto interesantísimo para la defensa de Francia, y ha-
biendo derrotado completamente á los franceses que ha-
bían acudido á levantar el cerco, la ciudad cayó en su 
 
poder. (1557). En memoria de este triunfo, Felipe levan- 
(a) Al N. de Francia, en la frontera de Belgic a, sobre el Soma.—Esta bata_  
lia, pintada por Jordan, tiene el ndmero 893 en e l Museo del Prado.  
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tó el Monasterio del Escorial (a), obra colosal, llamada 
la octava maravilla del mundo artístico; y en el cual 
quiso que estuviesen el sepulcro de sus padres, el su-
yo y el de sus sucesores; una comunidad que ofreciese 
A Dios culto y sufragios por las almas de los individuos 
de la Real familia; una biblioteca para cuya formacion 
hizo recorrer todas las naciones de Europa en busca 
de los libros y manuscritos más raros y preciosos; y 
un museo de pinturas en que se reuniesen las obras de 
los mejores maestros. 
202. MUERTE DEL PRÍNCIPE D. CÁRLOS. A pesar de lo 
mucho que se ha escrito contra Felipe II con motivo de 
la temprana muerte de su hijo el príncipe D.'Cárlos, lo 
que resulta de los documentos auténticos es que el desdi-
chado príncipe, teniendo muy 'pocos años, á consecuen-
cia de una caida, recibió tan terrible golpe en la cabeza, 
que perdió la razon, cometiendo excesos con los cria-
dos, insultando y amenazando A los altos dignatarios, 
y apostrofando insolentemente á los procuradores en el 
salon de Córtes, por lo cual su padre se vió obligado A 
encerrarle en su propio palacio, donde continuó entre-
gándose A los mayores excesos, que le acarrearon la 
muerte '(4 558). 
203. SUBLEVACION DE LOS ?ORISCOS (b) DE GRANADA. 
Con motivo de una pragmática, en que para hacerles 
olvidar su antigua religion se es prohibía el uso de los 
baños, trages y nombres mah metanos, la lengua Ara
-
be, etc. , se sublevaron, nómibrando por jefe á D. Fer-
nando de Valor, que tomó el nombre de Aben-Humeya, 
entregándose á horribles crueldades contra los cristia- 
(a) La vista de este edificio tiene el núm.236 en el Museo del Prado. (b) Dábasc este nombre b los moros convertidos que se habian quedado en 
España. 
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nos; y despues de muchos trances, D. Juan de Aus-
tria (a), hermano natural del rey, tomó el mando y los 
sometió (4570). 
204. BATALLA NAVAL DE LEPANTO. Por las exhortacio- 
nes del Sumo Pontífice San Pio V, se formó una liga en-
tre España, Roma, Venecia y Génova, juntándose una 
escuadra formidable , cuyo mando se confió 4 D. Juan 
de Austria, para defender la Europa cristiana de los 
ataques del sultan Selim II. Reunidos los aliados en Cor-
fú se dirigieron al encuentro de los turcos, á quienes  
encontraron á la entrada del golfo de Lepanto (b); la ba-
talla fué reñidísima, siendo herido en la mano izquier-
da Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote,  
que peleó valerosamente como simple soldado; pero al 
fin la victoria fué de los cristianos, y el poder marítimo 
de los turcos quedó destruido para siempr e  (4574))  
205. GUERRAS DE FLANDES. Los Paises Bajos, cuyo go- 
(a) Su retrato tiene el ndm.1737 en el Museo del Prado.  
(b) A la entrada del golfo de su nombre entre la Grecia propia, la M orea y el  
istmo de Corinto. 
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bierno había encomendado Felipe II á su hermana doña 
Margarita de Parma, se sublevaron á causa de las dife-
rencias religiosas; la severidad del duque de Alba no lo-
gró contener el mal, pues Guillermo de Orange, llama- 
do el fundador de la independencia de Holanda, ayuda-
do por Francia é Inglaterra, fué nombrado jefe ó Sta-
thouder (a) de cuatro piovincias del Norte, sustrayéndo-
se á la dominacion de España. Requesens, que sucedió 
al duque de Alba, no adelantó nada, y lo mismo suce-
dió á D. Juan de Austria, á quien sorprendió la muerte 
cuando se decidía á combatir á los insurrectos. Siendo 
gobernador Alejandro Farnesio, hijo de Margarita, sie-
te provincias se erigieron en república independiente, y 
adoptaron el culto de Calvino; la energía del gobernador 
apoderándose de Amberes (b) estuvo á punto de sofocar 
la insurreccion, pero los gobernadores que le sucedie-
ron no tuvieron igual fortuna, y Felipe II, viendo la 
dificultad de conservar aquellos países, se los cedió 
(4 598) á su hija Isabel Clara (c), prometida al archidu-
que Alberto, á condicion de que á falta de sucesion  
volverían á la dominacion de España.  
206. INCORPORACION DE PORTUGAL Á ESPAÑA. Extingui- 
da la casa (d) de Avis en Portugal , Felipe II hizo valer 
(a) Palabra han¢^ndesa, que significa capitan general. (b! Al N. de'Rttselas, en la desembocadura del Escalda. (c) Su retrato tiene ci mica. 134 en el Museo. 
(d) CUADRO GENEALÓGICO PARA COMPRENDER LOS DERECHOS DE FELIPE II A LA 
CORONA DE PORTUGAL. 
D. MANUEL EL GRANDE. 
JUAN III 	 Luis 
	 Isabel 
I 	 I 	 casada con CARLOS V. 
Antonio, 
( 	 Prior de Ocrato, 
 
SEBASTIAN (hijo bastardo). 	 FELIPE II. 
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los derechos que tenía á la sucesion de aquel reino, por 
su madre, hija de Manuel el Grande; pero habiendo 
proclamado los portugueses á D. Antonio, prior de. 
 Ocrato, el duque de Alba los derrotó en el Alcántara (a) 
y en poco más de tres semanas sometió el Portugal,
. 
que fue incorporado A. España con todas 
 . sus colo-
nias (4 580). 
207' LA ARMADA INVENCIBLE. Deseando Felipe II ven-
gar el auxilio dado por Isabel de Inglaterra á lós rebel-
des de Holanda, y los daños causados en nuestras cos-
tas de ámbos mundos por el célebre marino Drake, pre-
paró una formidable escuadra, llamada la invencible r  
porque se creyó que no había fuerza capaz de resistirla, 
pues llevaba á bordo 4 8,000 hombres, que unidos con 
las tropas del duque de Parma , que habían de unírsele, 
formaban un ejército de 50,000 hombres, suficiente 
en aquella época para conquistar la Inglaterra. El man-
do se encomendó al duque de Medinasidonia, poco co-
nocedor de los mares , por muerte del marqués de Santa 
Cruz, el primer marino de su época. 
Despues de ún descalabro en el canal de la Mancha,. 
no pudo recoger las tropas de Flandes, por haberse in-
terpuesto las escuadras inglesa y holandesa, y habién-
dose propuesto dar la vuelta por el Norte, le acometie-
ron tan fuertes borrascas, que dispersaron la escuadra. 
con grandes pérdidas. 
208. CAUSA DE ANTONIO PEREZ. Fué  . por largo tiem-
po secretario de Felipe II, y preso más tarde, por haber 
asesinado á Escobedo, con quien tenía una rivalidad 
personal, presintiendo la mala suerte que le aguarda-
ba, se fugó á Zaragoza, y se presentó en la cárcel dei 
(a) Riachuelo que desagua en el Tajo al Occidente de Lisboa. 
(b) Este fuero inhibía a los jaeces reales de todo conocimiento en las can- 
sas radicadas en aquel tribunal. 
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Justicia mayor, usando del fuero de la Manifestacion (a). 
Favorecido entonces por el Justicia Lanuza, en medio 
de un tumulto popular Antonio se fugó á Francia. Ha-
biendo hecho armas Lanuza contra las tropas reales, 
fué vencido, preso y decapitado, y los aragoneses pri-
vados de sus fueros. 
209. MUERTE DE FELIPE II. Despues de haber hecha 
en Francia á favor de la liga católica una guerra, en la 
que se hizo célebre Alejandro Farnesio, el primer 
capitan de su tiempo, ajustó Felipe II la paz de Ver-
wins; y murió en el Escorial (7 598) con la más cristia-
na resignacion aquel gran rey , á quien se debe en gran 
manera la conservacion de la fé, atacada á un mismo 
tiempo y con igual violencia por las armas victoriosas 
hasta entonces de los otomanos y por los furores de la 
reforma. 
FELIPE III (a). 
210. Su CARÁCTER. La inmensa monarquía de Feli-
pe II cayó en manos de su hijo Felipe III, jóven dotado 
de virtudes domésticas y cristianas, pero falto de las 
prendas militares y políticas que forman un gran rey; 
por eso entregó las riendas del Estado al duque de Ler- 
ma, hábil cortesano, pero de escasa capacidad para el 
gobierno, pues removió de sus empleos á los fieles ser-
vidores de Felipe II , reemplazándolos con sus deudos y 
parientes, y desorganizó la Hacienda con desacertadas 
medidas. 
211. GUERRA DE FLANDES. El hecho más notable de 
esta guerra fué el sitio y toma de Ostende (b), plaza te- 
(a) Su estatua ecuestre se encuent ra en el centro de la Plaza Mayor de Ma_ 
drid, y su retrato pintado por Velazquez tiene el número 250 en el Museo. (b) Puerto de Bélgica en el Mar del Norte. 
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nida hasta entonces por inexpugnable, llevado á fell  
termino por el marqués de Espfnola, que se cubrió de  
gloria en varias campañas sucesivas. Pero convencida 
 
España de que no era posible proseguir una guerra que 
 
había consumido sus tesoros y sus m As valientes solda-
dos por espacio de medio siglo, ajustó con Holanda una 
 
tregua de doce años, poco fielmente observada por 
 
esta potencia, que siguió atacando las posesiones portu-
guesas de la India oriental, objeto de su ambicion mer-
cantil. 
212. ESPULSION DE LOS MORtscoS. Desde tiempo de 
 
Cárlos V los moriscos, solo convertidos en la apariencia, 
 
venían siendo espías, cooperadores y encubridores de  
los piratas berberiscos. Por lo cual el B. Juan de Ribe-
ra, arzobispo de Valencia, aconsejó al rey su espulsion  
de España, como se verificó (4 64 0). Esta medida, exa-
geradamente censurada por la escuela económica anti-
católica, no fué de tanta trascendencia como se su-
pone, ni el número de los proscritos tan considerable,  
pues se exceptuaron aquellos de cuya religiosidad y  
buenas costumbres informaran bien sus respectivos  
parrocos. 
 
213. CADA DEL DUQUE DE LERMA. Por intrigas pala- 
ciegas cayó de su privanza el duque de Lerma , siendo  
reemplazado por su hijo el duque de Uceda; con el de  
Lerma cayó tambien su favorito D. Rodrigo Calderon,  
víctima de las absurdas calumnias de sus émulos, que  
despues de haberle tenido much os años en prision, le  
hicieron subir al cadalso en los primeros años del si-
guiente reinado.  
214. PRINCIPIO DE LA GUERRA DE TREINTA AÑOS. Por en- 
tonces comenzó en Alemania la célebre guerra de trein- 
ta años, tomando parte España á favor de los católicos,  
apod erándose el marqués de Espfnola de los Estados  
^ 
f 
^ 
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del elector Palatino y ayudando al Emperador á reco-
brar la Bohemia (4 620). 
FELIPE iv (a). 
a 
215 Su CARÁCTER. Sucedió á su padre Felipe III (4 624 ) 
á los diez y seis años de edad. Era de condicion alegre, 
aficionado á los placeres y á la amena literatura, por 
lo cual descargó el peso del gobierno en D. Gaspar de 
Guzman, luego conde duque de Olivares (b), que se 
deshizo de todos los que eran hechura del duque de 
Uceda, abandonando la política mesurada y conserva-
dora del anterior reinado, y aspirando á engrandecer 
la monarquía, lo cual aceleró su decadencia y su 
ruina. 
216. GUERRA CON HOLANDA. Terminada la tregua de 
doce años, é incorporados de nuevo á España los Paises 
Bajos por muerte sin sucesion del archiduque Alberto, 
se rompieron de nuevo las hostil idades con escaso re-
sultado por nuestra parte, pues si bien tomó á Breda (c) 
el marqués de Espínola, de quien se dijo con verdad 
que venció á todos y por ninguno fué vencido, tambien 
es cierto que las colonias portuguesas de la India fue-
ron cayendo en poder de los holandeses , que atacaron á 
nuestros buques en todos los mares. 
217. - CONTINUACION DE LA GUERRA DE TREINTA AÑOS• 
Unidos nuestros ejércitos con los del emperador en esta 
guerra, Gonzalo de Córdoba, nieto del Gran Capitan, 
ganó la célebre batalla de Fleurus (4622) (d), en el se- 
(a) Su estàtua ecuestre, que ocupa el centro de los jardines de la Plaza de 
Oriente, es notable por el brio del caballo y la dignidad del ginete. Su retrato, 
obra de Velazquez, tiene el ndmero 109 en el Museo del Prado. 
(b) Su retrato, hecho por Velazquez, tiene el nhmero 177 en el Museo. 
(c) Ciudad de los Paises Bajos al N. E. de Amberes. La rendicion de esta pla-
za, pintada por Velazquez, tiene el número 519 en el Museo. 
(d) Ciudad de Bélgica al S. de Bruselas. 
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gundo período de la guerra, así como tambien en el 
tercero, despues de la consternacion producida por las 
grandes victorias de Gustavo Adolfo, la victoria de 
Nordlinga (1 634) (a), obtenida por el cardenal infante 
D. Fernando, gobernador de los Países Bajos, cuyo 
fruto fué recobrar el Emperador todas las plazas que los 
suecos poseían en el S. de Alemania, y por la cual 
adquirió de nuevo una superioridad, que hubiera con-
servado, si Richelieu , ministro de Luis XIII de Francia, 
que deseaba abatir la casa de Austria, no se hubiera 
puesto de parte de los protestantes del imperio, así coma 
de muy atrás venía favoreciendo á los holandeses en su 
guerra con España. 
218, / GUERRAS EN ITALIA. Fueron las principales la 
de la 1altelina (b), punto de mucha importancia, por- 
que ponía en comunicacion los Estados del rey de Espa-
ña en Italia con los del Emperador, y que por último 
quedó incorporada al canton de los Grisones (c); y la 
de sucesion al ducado de Mántua, en la que tomó parte 
Olivares para apoderarse del Monferrato (d). 
219. GUERRA coN FRANCIA. Luego que Richelieu so- 
metió en el interior á los grandes y á los calvinistas, 
pensó en humillar á la casa de Austria, auxiliando á 
los suecos en Alemania y atacando á los españoles tanta 
en los Países Bajos como en Italia y en los Pirineos, y 
si bien al principio obtuvo algunas ventajas, más tarde 
fueron rechazados sus ejércitos de Fuenterrabía y del 
Rosellon f 4639). 
(a) Ciudad de Baviera situada en los confines de Wurtemberg y al N. del 
, Danubio. 
lb) Valle paralelo 4 la divisoria de los Alpes centrales, regado por el Adda 
desde su nacimiento hasta el lago de Como. (c) Canton de Suiza, situado en la vertiente septentrional de los Alpes cen-
trales. donde tiene sus fuentes el Rhin. (d) Estaba situado entre el Milanesado y el Piamonte y su capital era Casal. 
0 
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220. REBELIONES DE CATALUÑA Y DE PORTUGAL. El poco 
respeto de Olivares á los fueros de los catalanes  
produjo el dia del Corpus (4 640) una sublebacion en  
Barcelona, que se extendió á todo el Principado, solici- 
tando los rebeldes el auxilio y proteccion de Francia,  
que se le dió gustosa. Y en el mismo año los portugue- 
ses, irritados porque el gobierno de Madrid, despues  
de muchas vejaciones, quería reducir el Portugal á 
 
simple provincia de Castilla, se sublevaron, siendo pro - 
clamado rey con el titulo de Juan IV el duque de Bra- 
f 
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gana, á quien correspondía la corona, excluida la ra-
ma de Castilla. Y para colmo de males, el duque de 
Medina Sidonia, gobernador de Andalucía, tramó una 
conspiracion para proclamarse rey en, aquella region, 
que si bien fué descubierta y castigada, puso de mani-, 
fiesto el cáncer que devoraba á la nacion. Estos desas-
tres coinciden con la caída de Olivares, cuyo impruden-
te orgullo había acelerado la decadencia de la monar-
quía. 
221. BATALLA DE RoceoY. A Luis XIII sucedió en 
Francia en menor edad Luis XIV , dirigido por Mazarino, 
continuador de la política de Richelieu, cuyo general, 
el duque de Enghien, célebre despues con el título de 
el Gran Condé , venció en Rocroy (4 643) 
 (a) á los aguerri-
dos tercios españoles, que desde los tiempos del Gran 
Capital' habian ligado la victoria á sus banderas. 
222. PAZ DE WESTFALIA (b). Por esta paz ((4 648), que 
puso término á la guerra de treinta años, reconoció Fe-
lipe IV la independencia de las Provincias Unidas de 
Holanda; pero no se puso término á la guerra entre Es-
paña y Francia, que duró hasta la paz de los Pirineos. 
223/ SUBLEVACIONES DE SICILIA Y NÁPOLES. El ejemplo 
de Cataluña y Portugal se propagó tambien á Italia, y 
los sicilianos se sublevaron en toda la isla, excepto Me-
sina (4 646); pero el virey, marqués de los Velez, auxi- 
• liado por los nobles, la sosegó. Mayores proporciones 
tuvo la de Nápoles (4 647), pues un pescador muy po-
pular, Masanielo, produjo un levantamiento, decla-
rándose independiente bajo la forma republicana, po-
niendo al frente al duque de Guisa, descendiente de los 
(a) Al N. de Francia, en la frontera de Bélgica, cerca del  Mona. 
(b) Se llamó asi por haberse firmado en Munster, ciudad dc Westfalia, co-
marca de Alemania situada al O. de Holanda. 
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Angevinos; pero el virey, duque de Arcos, ayudado  
por D. Juan de Austria, hijo natural de Felipe IV, 
aprovechándose de los desaciertos de Guisa , redujo de  
nuevo á la obediencia á los napolitanos. s 
224. SualisIoN DE CATALUÑA. Entre tanto los catala-
nes, despues de doce años de guerra, en que tuvieron 
que sufrir las vejaciones de los franceses, los cuales se 
aprovecharon• ,de este levantamiento para apoderarse 
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del Rosellon (a) (I 
 64e), fueron sometiéndose poco á poco, 
y Barcelona, despues de quince meses de resistencia, 
volvió á la obediencia, siguiéndola todo el Principado, 
y conservándoles el rey todos sus fueros y privilegios. 
225. PAZ DE LOS PIRINEOS. El cardenal Mazarino 
por parte de Francia, y por parte de España D. Luis 
de Haro, sobrino de Olivares, á quien había sucedido 
en el valimiento, ajustaron esta paz (1659), por la cual 
entre otras cosas, María Teresa, hija de Felipe IV, de-
bía casarse con Luis XIV, y España cedería el Rose 
Bon y una parte del Artois (b). Esta paz, necesaria 
para España en aquellas circunstancias, hizo pasar 
Francia la supremacía europea ejercida hasta en-
tonces pór España. 
226. MUERTE DE FELIPE IV. La derrota de Villavicio-
sa (c) (1665), por la cual quedó asegurada la indepen-
dencia de Portugal , produjo en el rey tal melancolía, 
que le acarreó la muerte. En su testamento dejó por 
sucesor á su hijo el príncipe Cárlos, de cuatro años de 
edad, bajo la regencia de su madre, D. a Mariana de 
Austria. 
CÁALOS il (d). 
227. Su MINORíA.  El suceso más importante en el in-
terior fué la  rivadad entre D. Juan de Austria y doña. 
Mariana, que dió  por resultado la caida del P. Nithard 
y de Valenzuela, que sucesivamente habían sido con-
sejeros de la Reina./) 
En el exterior Luis XIV, deseoso de engrandecerse 
(a) Comarca del S. de Francia situada al N. de la provincia de Gerona. 
(li) Comarca del N de Francia, cuya capital es Arras. 
(el Ciudad del Alentejo, entre Evora y lOvas. 
(d) Su retrato, ejecutado por (:arreRo, tiene el admen 160 en el Museo. 
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á costa de nuestra impotente monarquía, nos declaró la 
guerra por fútiles pretextos, y sus ejércitos se apode-
raron en poco tiempo de una parte de Flandes y del 
Franco Condado; pero Inglaterra, Holanda y Suecia 
mediaron, obligándole á firmar la paz de Aquisgran (a), 
(4668) por la cual perdimos la Flandes francesa. 
Resentido Luis XIV de que la Holanda se hubiera 
opuesto á sus planes, le declaró la guerra, aliado con 
Inglaterra , y sus ejércitos ocuparon casi todo el pals. 
España, que temía por sus posesiones de Flandes, se 
unió á Holanda, y declaró la guerra á Luis, que no solo 
se apoderó del Franco Condado y de algunas ciudades 
de Flandes, sino que tambien penetró en Cataluña y 
sublevó la ciudad de Mesina en Sicilia. 
228. MAYOR EDAD DE CARLOS II. El ado al ministe- 
rio D. Juan de Austria, y vengados sus rencores con el 
destierro de la reina madre, ajustó la paz de Nimega 
(4678) (b), en la cual perdimos el Franco Condado (c}. 
229. LIGA DE AUGSBURGO. Deseosas las potencias eu-
ropeas de poner coto á la ambicion y al poder de 
Luis XIV, formaron en Augsburg° (4 688) (d) una liga, 
en la que entraron el emperador, España, varios esta-
dos de Alemania é Italia, y despues Guillermo de Oran
-
ge, estathouder de Holanda, que acababa de sentar á 
su esposa Máría en el trono de Inglaterra. Luis XIV, á 
pesar de pelear contra tan numerosos finemig3s, se sos- 
tuvo con gloria, alcanzando notables victorias en Flan-
des, Italia, y sobre todo en España, que fué la que más 
pérdidas sufrió. Pero al ajustarse la paz de Riswick 
(4697) (e) Luis, que deseaba sentar en el trono de 
 Es- 
(a) Ciudad de la Prusia Rheoaoa, situada cerca de la frontera de Bélgica. 
Ibi Ciudad de Holanda situada sobre el Wahal, brazo del Rhin que se une 
al hi osa. 
c) Comarca do Francia, en la frontera de Suiza. 
d) Ciudad de Baviera, al S. del Danubio. 
e) Aldea situada á una legua de La Haya. 
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paria á un individuo de su familia , nos devolvió co n . 
calculada generosidad todas las conquistas hechas en 
Cataluña, con más el Luxemburgo (a) y demás plazas 
que nos habia tomado desde la paz de Nimega. 
230. TESTAMENTO Y MUERTE DE CARLOS II. El estado 
enfermizo del monarca, la debilidad de su carácter y el 
no haber tenido sucesion de ninguna de sus dos espo-
sas hacían que redoblaran sus intrigas el partido aus-
triaco y el partido francés, para el caso cada vez más 
próximo de que el rey muriese sin sucesion. 
Entre tanto las potencias europeas se reunían pri-
mero en la Haya y despues en Lóndres, para repartir-
se los dominios españoles á la muerte del monarca. In-
dignado contra este atentado Cárlos II, por consejo del 
cardenal Portocarrero, consultó á Su Santidad, y en su 
virtud hizo testamento, nombrando sucesor á Felipe de 
Anjou (b), nieto de Luis XIV, muriendo á los pocos dias 
(4700) este monarca, último de la casa de Austria. 
B) Portugal. 
231. REYES DE LA CASA DE Avis HASTA SU.INCORPORACIOM 
A ESPAÑA. Sucedió á D. Manuel el Grande (4 521) su hijo , 
Juan III, con cuyo reinado coincide la edad de oro de 
(a) Comarca situada al E. de Bélgica. 
(b) CUADRO GENEALÓGICO PARA HACER VEA LOS DERECHOS DE FELIPE DE ANIo, 
Á LA CORONA DE ESPANA.. 
FELIPE IV. 
CARLOS II. 	 Maria Teresa 
	
casada con 	 Ion XIV. 
FELIPE DE ANJOU. 
(e) Plaza fuerte situada frente 6Badajoz. 
(b) Ocho leguas al O. de Elvas. 
(e) Entre Elvas y Estremoz. 
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la literatura portuguesa. A este sucedió su nieto D. Se-
bastian, que pereció en una desgraciada expedicion al 
Africa, reemplazándole su tio D. Enrique, despues del 
cual entró á reinar, como hemos visto, Felipe II  (1 580) 
 y sus sucesores Felipe III y Felipe IV. 
232. REYES DE LA CASA DE BRAGANZA HASTA LA GUERRA 
DE SUCESION Á LA CORONA DE ESPAÑA. El primer rey de 
esta dinastía fué Juan IV, que reconocido por Francia, 
Inglaterra, Dinamarca y Suecia, aprovechó la guerra 
de Cataluña para prepararse á resistir. Le sucedió en 
menor edad su hijo Alfonso VI (1656), bajo la regencia 
de su madre, cuyos generales defendieron á Elvas (a), 
ganaron á D. Juan de Austria la batalla de Estremoz (b), 
y más tarde la de Víllaviciosa (c), que aseguró la inde-
pendencia del reino. Pero muerta la regente, gobernó 
con tal desacierto, que fué depuesto y confinado á lá 
isla Tercera, encargándose de la regencia su hermano 
Pedro II (4668), que por la paz de Lisboa vió reconoci-
da por España la independencia de su reino. 
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A) España.  
233. Su DIVISION. Lo mismo que la de Austria se di-
vide en reinados, cada uno de los cuales ofrece una 
fisonomía peculiar. 
FELIPE V (a). 
234. GUERRA DE SUCESION. Declarado Felipe V rey de 
Espada, en virtud del testamento de Cárlos II, fué ju- 
(41 Su retrato á caballo tiene el numero 1087 en el Museo del Prado.  
u 
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rado por las Córtes ; pero el Austria , resentida por ha-
ber perdido la corona de España, promovió una liga 
(Grande Alianza) de todas las potencias contra España  y 
 Francia  , la cual dió por resultado la guerra de sucesion.
En las primeras campañas estuvo indecisa la victo-
ria; pero más tarde, los Borbones fueron expulsados 
de Alemania, de los Países Bajos, del Milanesado y de 
Nápoles, sublevándose además Cataluña, Valencia y 
Aragon, aunque por la victoria de Almansa (a) recobra-
ron estas provincias; la derrota de Malplaquet (b) obli-
gó á Luis XIV á pedir la paz; pero se le impusieron tan 
tiraras condiciones, que se vió obligado á continuar la 
guerra, y tuvo la fortuna de que el duque de Vandoma 
ganara á los imperiales la batalla de Villaviciosa (c), y 
Villars la de Denain (d). 
235. TRATADO DE UTRECHT. Coincidió esto con el he- 
cho de que el archiduque Cárlos, en quien el empera-
dor Leopoldo, su padre, había renunciado sus dere-
chos á la . corona de España fuese llamado á ocupar el 
trono de Austria, por lo cual se ajustó el tratado de 
Utrecht (1713), en el que las potencias reconocieron á 
Felipe V como soberano de España é Indias ; pero se ce-
dió Menorca y Gibraltar á Inglaterra, al Austria los Paí-
ses Bajos, el Milanesado, Nápoles, Toscana y Cerdeña, 
y al duque de Saboya la Sicilia. En este mismo año las 
Córtes alteraron la ley de sucesion á la corona, llaman-
do á los varones colaterales con preferencia á las hem-
bras (ley sálica), y al año siguiente sucumbió Barcelo-
na, que peleaba por la conservacion de sus fueros, 
que le fueron arrebatados. 
236. MINISTERIO DE ALBERONI. Este politico profundo 
(a) Once arguas y media al E. de Albacete. Esta batalla se halla representa-
da exactamente en el cuadro núm. 8 del Museo. 
(b) Ai S de Bélgica en la frontera de Francia. 
(c) Cinco leguas de N. E. de Guadalajara, cerca de Brihuega. 
(d) Al N. de Francia, en la f ontera de Bélgica, sobre el E,calda. 
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y gran hacendista, protegido de la segunda mujer del 
rey, Isabel Farnesio, hija del duque de Parma (a), se pro-
puso devolverá España los países de Italia de que se le 
había privado en la paz de Utrecht, y deseoso de colo-
car en un trono á Cárlos, hijo de Felipe é Isabel, envol-
vió á la nacion en una guerra gloriosa, en la que nues-
tras escuadras se apoderaron de Cerdeña y Sicilia; pero 
asombradas Austria, Francia, Inglaterra y Holanda, 
formaron la cuádruple alianza , que detuvo los progre-
sos de nuestras armas, obligándonos á ceder las con-
quistas, sin otra compensacion que la sucesion de Par-
ma y Toscana (b) para el infante D. Cárlos; cayendo en 
su virtud el intrigante valido. 
L U IS ! (e) 
237./SU BREVE REINADO. Deseando Felipe descansar  
de tantos años de fatiga, y dominado por una me-
lancolía natural, abdicó la corona en su hijo Luis  
(1724), retirándose al palacio de San Ildefonso, que él 
mismo había mandado edificar. Pero habiendo muerto 
D. Luis en el mismo año, sólo se verificó en su corto 
reinado el reconocimiento de D. Cárlos como heredero 
de los ducados de Parma y Toscana por parte del Em-
perador. 
SEGUNDO REINADO DE FELIPE V. 
238. MINISTERIO DE RIPERDi. Felipe, cediendo á los 
deseos de la reina, se volvió á encargar del gobierno, y 
 envió á Viena al baron de Riperdá , holandés de nacion, 
que convertido al catolicismo, se había establecido en 
^ 
(a) En la Italia continental entre el PO y los Pirineos.  
ibl Al N. de la Italia peninsular entre los Apeninos y et Mediterraneo.  (c) Su retrato t ene el núm. 962 en el Museo. 
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Madrid, el cual ajustó con el Emperador un tratado por 
el que reconocía á Felipe como rey de España, y á don 
=Cárlos le aseguraba la sucesion de los estados de Parma, 
Plasencia y Toscana, comprometiéndose España á favo-
recer la sucesion de María Teresa, hija de Cárlos VI, en 
los estados hereditarios de su padre. Riperdá fué ele-
vado al cargo de primer ministro, pero se hizo odioso 
por su arrogancia é imprudencia, por lo cual cayó del 
ministerio, fué preso y se refugió en Marruecos, donde 
se hizo mahometano, y fué nombrado bajá de una pro-
vincia. 
Despues de haberse intentado inútilmente tomar á 
Gibraltar, y de haber sentado por fin en el trono de 
Parma al infante D. Cárlos, se emprendió una feliz ex-
pedicion al Africa, que dió por resultado la conquista 
de Oran. 
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239. GUERRA DE SUCESION DE POLONIA. Habiendo esta- 
llado la guerra entre Austria y Francia , con motivo de‘ 
la sucesion de Polonia , Felipe tomó parte á favor de esta 
última, para ensanchar sus dominios en Italia, el gene-
ral Montemar, enviado al infante D. Cárlos con un 
grueso ejército, penetró en Nápoles, derrotó completa-
mente á los austriacos en Bitonto (a), pasó á Sicilia, la 
conquistó por completo, y al ajustarse la paz, Parma, 
Plasencia y Toscana volvieron al Emperador, recono- 
ciéndose á D. Cárlos como rey de Nápoles y de Sicilia.. 
240. GUERRA DE LA PRAGMÁTICA. Emprendida esta 
guerra entre María Teresa, hija del emperador Cár-
los VI, y el elector de Baviera, que pretendía el impe-
rio, España tomó el partido de este último, con ánimo 
de conquistar Parma, Plasencia y Guástala, y tal vez 
el Milanesado para el infante D. Felipe, segundo hijo de 
Felipe V y de Isabel Farnesio. En las primeras campa-
ñas el Infante consiguió bastantes ventajas , venciendo á 
los austriacos, y entrando triunfante en Milan ; pero 
más tarde, hecha la paz con el rey de Prusia, María 
Teresa pudo enviar â Italia nuevas fuerzas, con las 
cuales venció á los aliados, obligándolos á evacuar la 
Italia superior. 
241. MUERTE DE FELIPE V. Cuando se recibieron en . 
Madrid estas infaustas noticias, murió de una apople-
gía Felipe (b), dejando el trono á su hijo Fernando. En 
 
   
   
   
       
       
   
(a) Cerca de Bari en la Italia meridional. 
(b) CUADRO GENEALOGICO DE LOS HIJOS MAS NOTABLES DE FELIPE V. 
  
       
       
   
Maria Luisa de Sabnya=FELIPE V.=-Isabel Farnesio. 
I 	 I 
Lulu I . 	 FERNANDO VI. 	 (.ÁRLOS 111.—Felipe. 
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su reinado se instituyeron las Academias de la Lengua, 
de la Historia y de Medicina; se abrió al público la Bi-
blioteca Nacional , y nuestra literatura tomó un nuevo 
giro bajo la influencia francesa. 
FERNANDO VI. 
242. PAZ DE AQUISGRAN. La guerra de la pragmáti-
ca terminó con esta paz (4748), por la cual los ducados 
de Parma, Plasencia y Guástala quedaron por el infan-
te D. Felipe, y desde entonces Fernando se propuso 
abandonar los campos de batalla europeos, conservar 
la paz con todas las potencias y consagrarse á las mejo-
ras interiores. 
243. CARVAJAL Y ENSENADA. Ayudado por estos dos 
ministros, afecto el primero á Inglaterra, y el segundo 
á Francia, emprendió este monarca una série de refor-
mas que hacen memorable su reinado. Al mismo tiem-
po que Carvajal dirigía las relaciones exteriores bajo 
la base de la más extricta neutralidad, Ensenada orga-
nizó la Hacienda, la cual dejó en un estado próspero; 
creó los departamentos y formó los arsenales, fomentó 
de un modo extraordinario la marina, favoreció á los 
sábios para que estudiaran las riquezas de nuestro sue-
lo y de nuestros archivos y bibliotecas, se opuso al 
contrabando en América , moralizó la administracion, 
envió pensionados á estudiar los adelantos en artes y 
ciencias en otros países, favoreció los trabajos para le-
vantar el mapa de España, creó el colegio de Medicina 
de Cádiz y obtuvo del papa Benedicto XIV un concor-
dato (4753) sumamente ventajoso á la corona. 
244. CALDA DE ENSENADA. Muerto Carvajal, y reem-
plazado por Wall, que había sido embajador de Espa-
ña en Inglaterra, esta potencia, que veía con disgusta 
,s, 
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nuestra prosperidad y del engrandecimiento de nuestra 
marina, e valió de Wall y de su embajador Keene para 
inventar contra Ensenada una série de calumnias, que 
creidas por los reyes, ocasionaron la caida y destierro 
del ministro, con gran contento de los ingleses, que lo 
celebraron en Lóndres con fiestas y regocijos. 
245. MUERTE DE FERNANDO VI. Despues de haber re- 
sistido á las intrigas y halagos de Francia é Inglaterra, 
deseosas una y otra de que tomara parte á su favor en 
la guerra del Canadá y de Siete Años, murió este mo-
narca de hipocondría (4759), poco despues que su mu-
jer, de la cual no tuvo sucesion, dejando el trono á su 
hermano Cárlos, á la sazon rey de Nápoles. 
CARLOS III (a). 
246. -' Su VENIDA Á ESPAÑA. Apenas el rey de Nápoles 
tuvo noticia del fallecimiento de su hermano Fernan-
do VI, vino á ocupar el trono de España, abdicando 
aquella corona en su hijo Fernando. A su llegada con-
vocó Córtes del reino, en las cuales fué jurado rey, y 
su hijo Cárlos, príncipe de Asturias, y en estas mismas 
Cortes se juró tambien defender la Inmaculada Con-
cepcion de María, declarada patrona de España. 
247., PACTO DE FAlILIA. El ódio á Inglaterra le hizo 
ajustar con Luis XV de Francia este tratado, que era 
una alianza ofensiva y defensiva entre Ambas poten-
cias, y por el cual salimos de la discreta neutralidad de 
Fernando VI, y entramos en una guerra con Inglaterra, 
que se apoderó de Manila y de la Habana, despues de 
una heróica resistencia, desastres débilmente compen- 
(a) Su retrato tiene cl uúm. 1021 en el Museo. 
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sados con la conquista de la colonia del Sacramento (a) 
y la entrada de nuestras tropas en Portugal , aliado de 
Inglaterra. Conociendo Cárlos que la nacion no estaba 
preparada para la guerra, ajustó la paz con la devolu- 
cion de las conquistas recíprocas, cediendo á Inglater-
ra la Florida (b) y recibiendo en cambio de Francia la 
Luisiana (e). Y una vez hecha la paz estrechó sus rela-
ciones con Austria, y mejoró la administracion de In-
dias. 
248. MOTIN DE ESQUU.ACRE. Este ministro había veni-
do de Nápoles con el monarca, de quien era amado por 
extremo, encargándose del ramo de Hacienda, en el 
cual hizo algunas reformas útiles, así como en el alum-
brado y limpieza de Madrid; pero habiendo llegado en 
su afan de reglamentar hasta proscribir el sombrero 
redondo y las capas largas, y descontento el pueblo por 
la subida de los artículos de primera necesidad, á con-
secuencia de un privilegio de monopolio para el abasto 
de Madrid, estalló un motin al grito de viva el rey y 
muera Esquilache, cuyo resultado fué la deposicion del 
ministro. 
249. E%FULSIOÍ)i DE LOS JESUITAS. La francmasonería, 
que tanto incrementohabía tomado en toda Europa desde 
principios del siglo, y que en nuestra pátria se había 
establecido en el reinado anterior, se propuso ex-
pulsar de España á los Jesuitas, como ya lo habían 
(a) Colonia portuguesa en la desembocadura del rio de la Plata, frente de 
Buenos Aires, utilizada por los ingleses para el coatrabando ea toda aquella 
region. 
(b) Peninsula de la América del Norte entre el At!ántíco y dl golfo de Mé-
jico al N. de Cuba. 
(c) higos situada en la costa de Méjico á la derecha del lltisisipi. 
(i) Sociedad secreto que bojo las aparienciasde Illantropla  se propane com-
batir la religion y destruir las bases de la sociedad. Los Sumos Ponulces la 
ban prohibido y c ordenado en diversas ocasiones, imponiendo la pena de ea
-comuniun a sus afiliados. 
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sido de Portugal y de Francia. Los ministros de Cárlos, 
amigos de los enciclopedistas (a), inventaron contra la 
Compañía groseras calumnias, que el tiempo ha venido 
á desmentir, con las cuales movieron el débil carácter 
del monarca para que decretara su expulsion. Entre 
ellas figuraba la de haber promovido el motin de Es-
quilache, cuyo verdadero autor fué el duque de 
Alba. El conde de Aranda escribió de su propio puño en 
el Pardo el decreto por el cual se mandaba que con el 
mayor sigilo se extrañase á todos los religiosos de Es-
paña é Indias, y que se ocupasen sus temporalidades,. 
señalando para su ejecucion la noche del 31 de Marzo 
al 4.° de Abril de 1767. Reunidos en varios puertos se 
los embarcó, en número de 6,000, para los Estados 
Pontificios, prohibiéndoles regresar los dominios es-
pañoles, bajo las más severas penas, ni vindicar la 
Compañía, so pena de privarles á todos de la modesta 
pension que se les señalaba. 
250. MEJORAS INTERIORES. El verdadero timbre de 
gloria de este reinado fueron las mejoras materiales, 
entre las cuales son dignas de notarse las colonias de 
Sierra Morena, antes albergue de foragidos; el fomento 
de la marina, ya preparado desde el anterior reinado; 
la construccion de carreteras y canales, entre los cua-
les figura en primer término el de Aragon, dirigido por 
don Ramon Pignatelli; el fomento del comercio, habi-
litando todos los puertos para la carrera de América, . 
con las mismas ventajas que Cádiz, y por último, el 
favor concedido á la agricultura y á la industria, así 
U 
(al Se llaman asi los escritores de la Enciclopedia del siglo XVIII, dirigida 
por Uidernt y d' Alembert y en la cual apenas hay un articulo en que no se 
proclame la duda, cl deismo, el m á terialismo d el ateiimo. 
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como tambien á las bellas artes, ciencias exactas y na-
turales. 
251. GUERRA CON INGLATERRA. El desastroso éxito de 
la mal dirigida expedicion contra Argel produjo la caí-
da de Grimaldi y la elevacion de Floridablanca, que 
siendo embajador en Roma obligó al papa á firmar el 
breve de supresion de la Compañía de Jesus. Por en-
tónces las colonias inglesas americanas se sublevaron 
con motivo de las cargas que les imponía la metrópoli. 
Francia tomó parte á favor de ellas, y España se le 
asoció, no teniendo en cuenta la fatal influencia que 
había de ejercer en sus propias colonias el ejemplo de 
las inglesas. En esta guerra se recobraron Florida y Me-
norca, pero no Gibraltar , valerosamente defendido por 
lord Elliot. 
252. MUERTE DE CARLOS. Despues de un largo reina-
do murió (1788), á consecuencia de una pulmonía con-
traída en su aficion predilecta por la caza , dejando la 
corona á su hijo Cárlos IV. 
CÁALDS IV (a). 
 
253. SUS PRIMEROS Anos. Siguió de ministro Florida-
blanca, el cual enpresenciadelos desmanes de la revo-
lucion francesa, que acababa de estallar, se había de-
clarado enemigo de las reformas, y deseaba ardiente-
mente la guerra, así como optaba por la paz su rival el 
conde de Aranda, más amigo de los revolucionarios, 
por lo cual le reemplazó en el ministerio, aunque por 
poco tiempo, pues Godoy, que de simple guardia de 
Corps se había elevado â grande de España con el favor 
de los reyes, le sucedió al mismo tiempo que Luis XVI 
era preso y se proclamaba la república.,' 
254. GUERRA CON FRANCIA. La córte de España, que 
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durante la prision del desgraciado Luis había empleado 
ruegos, amenazas y cuantos medios caben en la diplo-
macia para salvarle la vida, cuando subió al cadalso 
declaró la guerra á la república. En la primera campa-
ña el general Ricardos ocupó el Rosellon, encerrando á 
los franceses en Perpiñan; pero en la segunda las 
tropas francesas penetraron en Cataluña y Guipúzcoa, 
y en la tercera se apoderaron de Bilbao y Vitoria, lle-
gando hasta Miranda; por lo cual se ajustó la paz de 
Basilea (4795), que valió á Godoy el pomposo titulo de 
Príncipe de la Paz, y en la cual se cedió á los franceses 
la parte española de la isla de Santo Domingo. 
255. GUERRA CON INGLATERRA. La alianza ofensiva y 
defensiva entre el gobierno español y la república fran-
cesa, ajustada en San Ildefonso (4796), excitó las jus-
tas sospechas de Inglaterra, que nos declaró la guerra. 
Nuestra escuadra sufrió un desastre junto al cabo de 
San Vicente, por la impericia de su jefe; nuestras co-
lonias fueron atacadas, y si unas se defendieron con 
heroicidad, otras, como la isla de la Trinidad, cayeron 
en poder de los ingleses, suerte que tambien tuvo Me-
norca, cuya posesion importaba mucho á la Inglaterra 
para hacer la guerra á Napoleon en la Siria y en el 
Egipto; pero el Ferrol y Cádiz se defendieron con bizar-
ría. Por la paz general de Amiens (4802) recobramos 
á Menorca, perdimos la isla de la Trinidad, y adquiri-
mos á Olivenza, plaza tomada durante la guerra á Por-
tugal, aliado de Inglaterra. 
256. ESTADO INTERIOR DEL REINO. Los gastos de tan-
tas guerras y el despilfarro de la administracion, 
del favorito y de la córte aumentaron el déficit de tal 
manera, que no bastaban á cubrirlo ni las contribucio-
nes extraordinarias, 	 la emision de vales, nilos em- 
préstitos más ruinosos, ni la venta de las obras pías, 
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primer paso dado en la desamortizacion eclesiástica, 
cuyosamargos frutos estamos recogiendo. El partido ene-
migo de la Santa Sede seguia dominando en la córte; y 
aprovechándose de la muerte del Papa Pio VI en el cau-
tiverio, y de la dificultad de reunir un cónclave para 
nombrarle sucesor, el ministro Urquijo dió un decreto 
enteramente cismático, que se revocó al año siguiente, 
cuando fué elegido Pio VII, lo cual produjo la caida del 
ministro.,- 
257. - DESASTRE DE TRAFALGAR. Rotas de nuevo las 
hostilidades entre Francia é Inglaterra, España tuvo 
que seguir, mal de su grado, la política de Napoleon, 
emperador de Francia á la sazon. La escuadra combi-
nada franco-española, por la mala direccion de su jefe, 
el almirante Villeneuve, fué vencida en las aguas de 
Trafalgar (4805), á pesar del heroismo de nuestros me-
jores marinos (Gravina, Churruca, Alcalá Galiano ,etc.), 
que sucumbieron luchando con un valor sobrehumano. 
Nelson, que mandaba la escuadra inglesa, pereció tam-
bien en la batalla. Este desastre determinó la ruina de 
nuestra marina. 
258. DESAVENENCIAS EN EL REAL PALACIO. El principe 
de Asturias, Fernando, resentido de que no se le diese 
entrada en el Consejo, tomó al valido un ódio, que fo-
mentaron su preceptor y su. esposa, y que le movió á 
ponerse en inteligencia con Napoleon, árbitro á la sazon 
de Europa, que acababa de despojar al rey de Nápo-
les, hermano de Cárlos , y que al mismo tiempo hala-
gando al Príncipe de la Paz con la esperanza de hacerle 
soberano de Algarbes, consiguió su cooperacion para 
apoderarse de Portugal. Fernando fué procesado, pero 
el temor á Napoleon, que aparecía complicado en su 
conspiracion, hizo que se embrollase el asunto, y se 
dieselibertad al preso. Entre tanto las mejores tropas 
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eran sacadas de España para guerrear en el Norte á 
favor de Napoleon, y las trupas francesas, dueñas ya 
de Portugal, ocupaban la Península, y se apoderaban 
por engaño de nuestras mejores plazas, creyéndose en 
la nacion que Napoleon venía 'á libertar Fernando del 
yugo del favorito. La córte, aunque tarde, comprendió 
el peligro, se propuso emigrar América, y marchó á 
Aranjuez , donde el pueblo amotinado pidió la caida 
de Godoy, que oculto en un principio, fué preso des-
pues; y Cárlos por salvarle, abdicó en su hijo Fernando 
(4808). 
FERMAYDO vu (a). 
259. ¡GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. Napoleon su-
po atraerse á Bayona la familia real, obligándolos á que 
abdicasen en él la corona de España é Indias, poniendo 
preso á Fernando, é internando á sus padres y á Godoy, 
en tanto que en Madrid, ya ocupado por las fuerzas de 
Murat, irritado el pueblo con la partida de los infantes, 
y conocido el artificio de que era víctima, se amotinó, 
siendo barrido en las calles por la artílleria francesa, á 
pesar de los esfuerzos de Daoiz y Velarde, que estaban 
de servicio en el Parque, y que salieron á la defensa de 
sus compatriotas, pereciendo gloriosamente. 
Esta fué la señal de un levantamiento general y el 
principio de una gloriosa lucha de seis años, llevada á 
cabo por la Nacion que salió de su postracion. Se 
erigieron Juntas de gobierno en todas las provincias, 
todo español fué soldado, y cuando José I, en quien Na-
poleon había abdicado la corona, vino á Madrid, ya se 
peleaba en los campos de Castilla; y aquel mismo año 
las tropas de Napoleon, tenidas por invencibles, fueron 
(a) Su retrato tiene el núm. 570 en el Museo. 
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vencidas en Bailén, y tuvieron que rendirse á discre-
cion á tropas bisoñas, gracias á la prudencia, perspica-
cia y energía de Castaños, que mandaba aquel ejército 
improvisado. 
Se organizó una Junta Central compuesta de dos in-
dividuos de cada una de las Juntas provinciales , y co-
menzaron las guerrillas, que favorecidas por la pobla-
cion no dejaban á los franceses más fruto de sus victo-
rias que la tierra que pisaban. Los ingleses mandados 
por Wellesley (despues Wellington) espulsaron á los 
franceses de Portugal, y unidos con las fuerzas españo-
las ganaron las batallas de Talavera, Albuera (a) y 
Arapiles (b). Entretanto Zaragoza y Gerona se inmor-
talizaban con su heróica defensa. 
La Junta Central habla convocado en Cádiz C6rtes 
extraordinarias, las cuales redactaron la Constitucion 
de 4812, calcada sobre los principios de la Revolucion 
francesa, sin precedentes en las creencias, ni en los 
sentimientos, ni en las costumbres de la Nacion, y en 
pugna con nuestra Constitucion histórica, trazada por el 
(ledo de Dios al través de los siglos. 
Napoleon recibió un rudo golpe con la campaña de 
Rusia , en la cual fué vencido por el clima , las enfer-
medades, la falta de víveres, y hasta por el fuego, y 
emprendió aquella desastrosa retirada en la que pere-
cieron medio millon de soldados, siendo vencido en 
Leipsick, cuando su hermano José, derrotado en Vito-
ria , habla tenido que evacuar la Peninsula. 
260. REGRESO DE FERNANDO VII. Puesto en libertad 
por Napoleon, áun antes de su caida, volvió á Espa-
ña (4811) en medio del júbilo de la Nacion entera, y 
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suprimió el sistema constitucional á peticion de 69 di-
putados; pero los partidarios de las nuevas ideas 
no cesaban de conspirar, valiéndose para ello de 
las sociedades secretas organizadas en todos los ámbi-
tos de la Península. Entretanto, las colonias americanas, 
secundadas por la influencia inglesa que durante la 
guerra anterior había favorecido su emancipa cion , pa-
ra abrir nuevos mercados á su comercio, se declaraban 
independientes. 
261. REvoruciox DEI. AÑO 20. El ejército espediciona-
rio, reunido en los alrededores de Cádiz para reprimir 
la insurreccion de nuestras colonias, se pronunció en 
Cabezas de San Juan (a), proclamando la Constitucion 
del año 42, siendo el alma del .movimiento el coman-
dante Riego, y aunque aquel no tuvo importancia 
en un principio á pesar de los auxilios recibidos de 
Gibraltar, la inercia de las fuerzas enviadas en su 
persecucion, todas minadas por las sociedades secre-
tas, verdaderas autoras de la revolucion, fué causa 
de que secundaran el movimiento Galicia, Astú-
rias, Aragon, Cataluña y Navarra, y hasta la misma 
Córte, viéndose obligado el rey á jurar la Constitucion. 
De este modo se consumó la primera de esa série de 
revoluciones militares á que por espacio de medio siglo 
está sujeta nuestra pátria. 
Fernando echó mano para ministros de los mismos 
que había perseguido anteriormente. Así que ni la con-
ducta de aquel fué sincera, ni la de aquellos exenta de 
rencores. Entretanto, en las sociedades patrióticas se 
peroraba con pasion acerca de las cuestiones del mo-
mento, imponiendo sus acuerdos al Gobierno y consti-
tuyendo un Estado dentro del Estado. Reunidas las Cór- 
(a) Ocho leguas al S. de Sevi lla, cerca del camino de Sevilla á Chills. 
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tes, el rey juró la Constitucion, y los diputados se di-
vidieron en dos grupos: doceañistas, y liberales nuevos; 
moderados aquellos y exaltados estos, cuyo ídolo era 
Riego. Se abolieron los mayorazgos y las vinculaciones, 
se suprimieron conventos y monasterios, aplicando sus 
bienes al pago de la Deuda. La dominacion constitucio-
nal fué un continuado trastorno. El rey favorecía las 
conspiraciones de los absolutistas, que levantaron par-
tidas en las provincias, la Santa Alianza (a) acordó 
intervenir en España, y cien mil franceses, al mando 
del duque de Angulema, penetraron en la Penínsu-
la (4823), llegando sin resistencia á Cádiz, donde las 
Córtes habían llevado al rey de un modo poco respe-
tuoso. Tomado el Trocadero (b) y bombardeado Cádiz, 
los constitucionales capitularon ,y el rey, puesto en li-
bertad , anuló todo lo hecho desde el año 20 , y Angu-
lema regresó á Francia. 
262. SEGUNDO GOBIERNO ABSOLUTO. Repuesto Fer-
nando en la plenitud de sus facultades, la reaccion fué 
proporcionada á la revorucion, y hubo escesos que 
deplorar, y se dió una amnistía bastante restringi-
da. El partido realista se dividió en dos grupos: mo-
derados y exaltados (apostólicos). Entretanto, las co-
lonias americanas, que habían casi completado su eman-
cipacion durante el régimen constitucional, la vieron 
asegurada cuando el único ejército español que que-
daba en aquellas regiones fué vencido en Ayacu-
cho (c) (1 824). Estas desgracias, que privaban al Erario 
de los ingresos del Nuevo Mundo, hicieron pensar al 
(a) Liga formada en 1815 por varios soberanos de Europa contra el régimen 
democràtico 
(b) Caüo de agua salada defendido por dos fuertes en el término de  Puer-
to-Real, frente a la lengua de tierra que one a Cadiz con la isla de Leon. 
to) En el Peru, sesenta leguas al S. E. do Lima, 
I 
i 
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Gobierno en la necesidad de paz, del arreglo de la Ha-
cienda y de mejorar el crédito, cosas todas que se lle-
varon á cabo por ministros hábiles y bien intenciona-
dos. Al morir Fernando (4 833) , dejó en herencia á su 
hija Isabel II una guerra de sucesion que con prevision 
y energía pudo haberse evitado, y que tomó bien pron-
to el carácter de una guerra de principios. 
ISABEL II (a). 
4833. Regencia de Maria Cristina que se echa en brazos 
del partido liberal.—Principio dela guerra ci-
vil de siete años á favor de D. Cárlos, tio de 
Isabel. 
4814. Estatuto Real.—Deguello de los frailes á ciencia y 
paciencia del Gobierno. 
4835. Primer sitio de Bilbao y muerte de Zumalacár-
regui. 
4836. Supresion de las comunidades religiosas. 
4837. Reforma de la Constitucion. 
1839. Convenio de Vergara, pacification de las pro-
vincias del Norte; D. Cárlos emigra á Francia. 
1840. Cabrera vencido por Espartero pasa á Francia y 
se termina la guerra civil.—Cristina sale de 
España.—Regencia de Espartero. 
4843. Coalition contra el Regente.—Batalla de Torre-
jon de Ardoz.—Espartero emigra á Inglaterra. 
—La reina es declarada anticipadamente ma-
yor de edad. 
4845. Reforma de la Constitucion del 37.—Nuevo siste-
ma tributario. 
(a) En la' diQcnitadtide apreciar con recto criterio los acontecimientos 
do este azaroso reinado, nos limitamos A un sumario cronológico de los princi-
pales sucesos. 
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4846. Casamiento de la Reina con su primo D. Fran-
cisco de Asis, y de su hermana con el duque 
de Montpensier, hijo de Luis Felipe, rey de 
los Franceses. 
4848. Sublevaciones en Madrid sofocadas por Narvaez. 
--Cabrera renueva la guerra civil en Cataluña. 
4849. Intervencion en Italia para reponer á su Santi- 
dad. 
4851. Concordato celebrado con la Santa Sede. 
4854. Pronunciamiento militar y movimiento popula r 
por el cual Espartero vuelve al poder.—Cór- 
tes Constituyentes. 
4856. O`Donnell disuelve los Córtes constituyentes. 
4857. Nacimiento del Príncipe Alfonso. 
4859-60. Expedicion á Marruecos, toma de Tetuan, 
batalla de Vad-Rás. 
1866. Guerra marítima con las repúblicas americanas 
Bombardeo del Callao por Mendez-Nuñez. 
4868. Pronunciamiento de la marina en Cádiz, batalla 
de Alcolea, caida de Isabel II. 
B) Portugal. 
263. REYES DE LA CASA BE BRAGANZA EN LOS SIGLOS XVIII 
Y XIX. Juan V (4706), hijo y sucesor de Alfonso VI, fué 
aliado de Austria en la guerra de sucesion , y por su 
celo religioso y adhesion á la Santa Sede, le otorgó el 
Papa el titulo de Fidelísimô, que desde entonces llevan 
los reyes de Portugal. Su hijo José I, dirigido por el 
marqués de Pombal, se hizo tristemente célebre por 
sus atrevidas reformas y por la expulsion de los jesui-
tas. Sus sucesores sólo se distinguieron por su inepti-
tud y desgobierno. Cuando los franceses invadieron el 
Portugal, la familia real emigró al Brasil. 
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Libertado este país por el general inglés Welington, 
que tanta parte tomó en la guerra de la Independencia, 
fué proclamado Juan VI, que vino del Brasil á la Pe-. 
nínsula con motivo del movimiento insurreccional 
del año 20, encomendando aquel país á su hijo primo-
génito D. Pedro. Muerto D. Juan, fué proclamado suce-
sor suyo D. Pedro, emperador del Brasil, el cual abdicó 
la corona de este reino en su hija D.' María de la Gloria, 
despues de haber otorgado una Constitucion. Actual- 
mente reina Luis I, y este desgraciado país se halla so-
metido en el exterior á la influencia inglesa, de quien 
es, por decirlo así, una colonia, y en el interior bajo el 
poder de la francmasonería. 
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